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Katsaus valtion toimenpiteisiin tilattoman väestön 
aseman parantamiseksi. 
Viime vuosisadan kahdeksannen kymmenennen vuosiluvun loppupuolella 
ryhtyi valtio pitämään huolta asutuskysymyksestä yrittäen Kuopion läänissä sitä. 
varten perustetun lainarahaston avulla saada. syntymään uutistorppia yksityisten 
omistamille maille. Lainarahastosta., joka asetettiin Kuopion läänin Kuvernöö-
rin hoidettavaksi, saivat maanomistajat lainoja torppien pemst.amiseksi, ja koe-
tettiin myöhemmin, kun asia ei ottanut menestyäksensä, saavuttaa toivottu tulos 
myöntämiillä. heJpoituksia. lainaehdoissa. V. 1895 oli tällä. tavoin saatu synty-
mään 620 torppaa yksityisten oroist,a.milJe maille. Tästä asutustavasta on kui-
tenkin myöhemmin luovuttu. 
'l'oimenpiteet, jotka. tarkoittivat maanhankintaa tilattomaJle väestölle täy-
dellä omistusoikeudella, ulottuvat vuosiin 1892-95, joHoin eräitä tiloja Jurvan, 
Laihian, Dmajoen ja Pihlajaveden kunnissa Vaasan läänissä ostettiin valtiolle. 
Nämä. talonostot syntyivät tilattomien aIotteesta, jotka anoivat valtion väli-
tystä hankkeensa toteuttamiseksi. Valtio osti talot omaan tillinsä ja myi ne 
tiJattomille kuoletuslainoina, siten että lainanottaja suoritti valtiolle vuotuista 
korkoa alku peru isolle lainasumma.lle 7 1/ 2 %, josta 4 % laskettiin koroksi ja 
3 '/2 % piiiiOman lyhennykseksi. Siellä missä isonjaon järjestely oli suoritta.-
matta, kuten Laihialla ja Jurvassa, asetettiin lainanottajat väliaikaisesti vuokraJlo, 
jolloin heidän tuli vuokrana vuotuisesti valtiolle suorittaa 5 % tilansa kauppa-
hinnasta. !sonjaon jä.rjestely päättyi Laihialla ja. Jurvassa lokakuun 16 p:nä 
1903, mutta viimeinen riida.nalainen asia iakokunnassa saatiin sovituksi maan-
jakooikeudessa vasta. 26 p:nä heinäkuuta 1909. Vuokl·a.la.iset, jotka tähän 
vuoteen saakka ovat viljelleet alkuperäisiä maita.a.n, saavat nyt piakkoin hakea 
kiinnekirjat uusun taloih.insa ja lasketaan se korko, minkä he tählin asti ovat 
vuokrana maksaneet 4 "0 yli, alkuperäisen kauppasumman lyhennykseksi. 
Vaasan läänissä. ostettavia taloja varten siirrettiin 1892- 94 vuosittain 
50,000 markkaa erityiseen }Rahasto tilusten lohkomisen ja maan palstoittami-
sen edistämiseksi) nimisoon rahastoon. Tästä maksettiin ostohintoja: 
2 
Y. 1892 8rok 10/))): 2 talosta 
> 1tl93 > 7/00: 1 > 
1894 22,250: 2 
1895 84,60}: 7 
Yhteensä. Smk 123,850: 12 talosta, 
jotka. sittemmin on jaettu 102 pikkutaloksi. 
Seuraava askel tilattoruan väestön aseman parantamiseksi valtion välityk-
sellä on 400,((0 markan siirtäminen yleisistä varoista vuonna 1001 H. M. K. 
Nikolai n kruunauksen muistoksi ,Rahasto tilattoman väestön aseman paran-
tamiseksi, nimiseen rahastoon. Erityisessä Senaatin kirjeessä 5 p:ltä joulukuuta 
1898 määrät,Hän ne ehdot., joiden mukaan lainoja saadaa.n myöntää tästä rahas-
tosta. Tämä asetus on mUl'killepantava varsinkin siinä sullteessa, että valtio 
siinä. asettaa maalaiskunnat asutustyön varsinaisiksi välittäjiksi. 
Tämä tällainen järjestelmä, joka muuten on naapurimaissamme tuntematon, 
on Suomen asutustyöhön viime vuosikymmenenä painanut aivan erikoisen leiman, 
ja muodostunut mitä tärkeimmäksi osaksi valtion usutustoiminnassa. Pait.si man-
laiskuntia. voivat kysymyksessä olevan asetuksen mukaan myöskin maanvilje-
lysseurat ja }asianmukaisesti laillistetut rahaston perustamisella tarkoitettuun 
sUWltaan työskentelevät yhdistykset) välittää asutustyötä ja rahastosta saada 
lainaa .. Kumminkaan eivät nämä viimeksi mainitut ole asutusyrityksiin käsiksi 
käyneet, eikä näin ollen toist.aiseksi ole niille lainojll myönnetty. 
Eräässä kohden asettuu 1898 vuoden asetus periaatteell isesti toiselle 
kannalle kuin myöhemmin tilattoman väestön alakomitean ehdotuksen mukaan 
v. 1902 julkaistu asetus tilattoman väestön Jainarabastoa val'ten, niro. siinä, 
että edell isen mukaan voidaan lainoja myöntää. yksityisten omistamille vuokra-
maille. Tämä aikaisempi määräys on kuntain asutustyössä saanut aikaan pal-
jon epäselvyyttä ja ristil'iitaa ja ollut pii.ii.vaikuttimena siihen, ett'ei vanhim-
missa kuntien tilattoman väestön lainakassoissa olo saavutettu niitä tuloksia 
kuin pysymällä yksinomaan maanostoissa ja ohjelmassa - täydellinen maan-
omistusoikeus tilattomille - olisi voitu saavuttaa. 
Ennenkun oli enniitetty lainoja tästä uudesta 400PC() mru'kan rahastosta 
jakaa, yhdistettiin siihen lRahastossa tilusten lohkomisen ja maan palstoitta-
misen edistämiseksi~ jälollä olevat varat, ja muutettiin rahaston nimi Tilatto~ 
man väestön lainarahastoksi. Vuoden 1899 lopussa oli siinä näin ollen varoja 
525,021: 0'2 Smk., joista val'Oista samana vuonna ensi kerran kunnille lainattiin 
28,50): - markkaa . 
Nyt oli vihdoinkin päästy pieneen alkuun ja tästä vuodesta lähtien 
voimme huomata rabastossa vähitellen kasvavaa toimintaa samalla kun siihen 
siirretään lisävaroja. 
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H. M. K. armollisen kirjeen mukaisesti 16 p:ltä kesäkuuta 1899 siirrett·jjn 
samana vuonna 2 miljoonaa markkaa käytettäväksi niinikään t ilaUoman väes-
tön maanhaukinnnn helpottamiseksi, ja määrättiin erityinen komitea tekemään 
ehdotusta näiden rahojen käyttämisestä. Tämän D. $ . -Kahden miljoonan komi-
tean' mietintö vuodelta 19()) ei kumminkaan saavuttanut asianomaista hyväk-
symistä, vaan johti toisen laajemman komitean asettamiseen nimeltä, Tilatfomall 
fiiesWll komitea,.. Se taas vuorostaan jätti tehtävänsä Tilattoman väestön alakomi-
tealle, joten kauvan odotettu ja maalle tärkeä kysymys vihdoinkin joutui tar-
kan ja asiallisen tutkimuksen ja pohdinnan alaiseksi. 
Tilattoman väestön lainarahasto ja lainakassat. 
Alakomitean tekemän ehdotuksen mukaan tilattomlIn väestön lain8mhaston 
ohjesäännöksi, joka on julkaistu asetuskokoclmassa Senaatin kirjeenä 7 p:ltä 
huhtikuuta. 1902 sekä myöskin niiden mallisääntöjen ja ohjeiden perustcella, 
jotka alakomitea valmisti kuntien lainakassoja varten, ovat ti lattoman väestön 
lainakassat toimineet ja kehittyneet viimeisenä 8:na vuonna. 
Alakomiteassa on johtavana ajatuksena ollut itsenä istE'n, täydellä. omistus-
oikeudella hallittavien viljelystiloj en aikaansaaminen sekä toisessa sijassa paIsta-
tiloj en jo. tonttimniden ostaminen tilattomalle väestölle. Objesiiännöstä kom itea 
poisti määräyksen, jonka mukaan lainoja snadnan myöntää yksityisten mailla 
asuville vuokralaisille, vaan jätti lainaknssoil le kumminkin oikeuden myöntää 
rakennuslainoja henkilöille, jotka. hallitsevat maansa täydellä omistusoikeudella 
sekä myöskin viljelyslainoja valtion tai kunnan mailla llsuville vuokralaisille. 
Niistä henkilöistä, jotka voivat saada laimla tilattOlllnn vtiestön lumakas-
soista, määrää vuoden 1902 asetus: 
. Kassan tarkoituksena on sellaisten työkykyisten, hyvintunnettujen ja 
tolineliasten henkilöin taloudell isen ja yhteiskunnall isen tilan parantam inen , 
jotka eivät omin varoin kykene hankkimaan itselleen pienempää maanv iljelys-
tilaa tahi omaa kotia ja jotka kuuluvat johonkin seuraavi sta kunnan tilatt.o-
man väcstön ryhmistä, nim ittäin: 
a) sellaiset pikkuviljeJijät, jotlm1 itse ruumiillista työtä tehden, viljelevät 
toisen maata (esim. tol'ppal'it, mäkitupalaiset, ja heidiin vertaisensa) taikka 
a ivan pientä omaa maapalstaa; 
b) roaanviljelystyöväki; 
c) käsityöläiset; tahi 
d) muu irtain työväki, joka saapi elatuksensa tilapäisestä työstä .• 
Samassa asetuksessa määrätään kOl'kokannaksi välittäjille 2 % ja hllee 
näiden vuotuisilla pääoman lyhenuysmaksuilla valtiolle noin 40 vuoden ku-
• 
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luessa takaisin maksaa lainaksi saamansa pääoma. Lainnnottajat taas maksavat 
väl ittäjille 3 Ofo korkoa ja pääomalyhennystä. sen mukaan kuin kassan hoito-
klmta määrää. L ainoja eivät kunnat kumminkaan saa myöntää kuin 10-25, 
harvoin 30 vuoden kuoletusajaksi. Näin ollen jää lainaknssalle 1 °lo koroista, 
joka käytettäköön hoitokustannuksiin tai pidetään se liikkeen voittona ja kun-
nan omaisuutena ja käytetään eteenkinpäin alkuperäiseen tarkoitukseen. 
MiW lainojen suuruuteen tulee, älkööt kassat myöntäkö 200 markkaa pie-
ncmpäii eikä 2,OOCl markkaa suurempaa lainamää.räii ja asettakoon lainanottaja 
joko lu'nkilötnkaukson ta j kiinnjtyksen lainansa vakuudeksi. 
Lainakassoja hoitaa kuntakokouksen vali tsema boitokunta, johon kuuluu 
vähintäin 6 jäsentä. Niistä tulee ainakin 2 olla hintonta. 
Siiäntöjen vahvistmninen uusia lainakassoja varten on ollu t Senaatin Ka-
maritoimituskl1nnan buolehdittavana, ja toimituskunta on v:sta 1902 saakka 
tarkoin noudattanut alakomitean tekemää. malliSiiäntöä. Silloin tiilIöin ovat 
kunnat kylläkin ehdottaneet mallisääntöihin lisii.yksiiL ja muutoksio.kin, vaan 
nämä muutosehdotukset on hyljätty. On kumminkin huomattava että kuntien 
lainakassoja on tätä nykyä kaksi eri ryhmää, nim.: 
a) Va"hat lai"akassat, joiden sääntöjä Kuvernöörit kuntien ehdotuksista 
vahvistivat ennen vuotta 190"2. Näiden lainakassojen lukumäärä on 40 ja ta-
vataan niiden säiinnöissä hyvinkin toisistaan poikkeavia määräyksiä. Yhte istä. 
on ni ille kaikille se, että ne saavat myöntää lainoja myöskin vuokratu ilIe maille, 
joita omistavat yksityiset henkilöt.. Monet vanhat Jainakassnt ovat, haettuaan 
ensin vahvistusta uusille säännöille, jotka nojautuvat vuoden 1902 asetukseen, 
saaneet lisälainoja valtiolta, vaan valitettavasti eivät nämä uudet säännöt ole 
kumonneet entisiä, joten näin ollen on monessa kunnassa. hoidettu van haa ja 
uutta lainakassaa rinnatusten noudattamalla eri sääntöjä. 'l'iistä. on ollut seu-
rauksena osaksi se, ettei t ilattomien keskuudessa ole mitääu varmaa. suuntaa 
lainalHlssojen to iminnasta päässyt vakiintumaan, osaks i taas se, et t'eivät hoito-
lnulIlatknan tarpeellisella tarkkuudella. ole noudattaneet siiiintöjä. On annettu 
uusistaki n kassoista lainoja vuekrama.ille, ja jaettu suuri määrä pieninä lainoina, 
joista tilnttomiUe ja kunnillekin on ollut varsin pientil hyötyä. 
Löytyy kumminkin kunt.ia, jotka. ovat Kamaritoimitusknnnaltn anoneet, 
että heidän vanhat säiintönsii kumottaisiin j a kassan vuroja saataisiin käyttää 
noudattamalla yksinomaan uusia. sääutöjii. Toiselta puolen on olemassa vanhoja. 
lainakassoja, joiden hoitokunnat ovat ominpii in alkaneet vanhan kassan varoja. 
käyttää vuoden 1902 asetuksen mukaisesti, mutta on luonnollista, että näiden 
hoitokuntien asema tilattomlln nähden on useinkin käynyt melko vaikeaksi, 
sillä. lukuisat lainaupyytäjät ovat vaatineet sääntöjen mukaisesti lainoja. myön-
nettäviiksi myösk in vuokramaille . 
ö 
b) Uudet lai1/akassat, joiden säännöt Kamaritoimituskunta on yahvistanut 
jälkeen vuoden 1902. 
Lainakassat. toimivat lähinnä Kuvernöö.rin valvonnan alaisina, vaan on 
vuonna 1906 asetettu valtion puolest.a erityinen tarkastaja, joka on Senaatin Ka-
mSl'itoimituskunnsn alainen ja jonka tehw.viin m. m. kuuluu pitää silmällä 
~ että asianomaiset kunnat ja muut välittäjät, jotka. ovat saaneet valtionla inoja 
tilattoman väestön aseman parantamiseksi, käyttävät lainaksi saamiansa varoja 
ja hoitavat niistä muodostetut kassat voimassa olevain määräysten ja kassoille 
annettujen ohjeSääntöjen mukaan, sekä että näistä. kasso ista yksityisill e anne-
tut lainat käytetäiiD aijottuun tarkoitukseen ja ettii lainanehdot muuten täy-
tetään. , 
Kun tarkastaja huomaa epäkohtia lainakar-sojen hoidossa, tekee hän sötä 
huomautuksen Kamaritoimituskunnall e ja asianomaiselle Kuvernöörillc, joka 
viimeksi mainittu ryhtyy tarpeen vaatimiin toimenpiteisiill asian oikaise-
miseksi. 
Paitsi nyt mainittua. asutustapaa. herättävät huomiota 
valtion maanosto~ 
kuntien maanostot ja 
maanostO-Qsuuskunnat. 
Valtion maanostot. 
Niinkuin edellisestä on käynyt selvill e, ryhtyi valtio Vaasan läänissä v. 
1892- 9ö välittämään talonostoja tilattomille. Nämä maanostot tapahtuivat, 
niinkuin olemme esille tuoneet, erityisen sitä varten perustetun rahaston va-
roilla. ja ikäänkuin kokeilua varten . Lukuunottamatta Heinäveden pitäjässä 
olevaa. Km·vion tilaa, joka valtion tiliin etupäässä kruunun puiston perustamista 
varten ostettiin vuonna 1888, vaan josta kumminkin aStltustal'koitusta. varten 
e roitettiin 3,183.55 ha:n pinta-ala, alkoivat valtion tilanostot oikeastaan vuonna 
1900, jolloin Hartolan pitäjässä olevan Koskipään kartanon tiluksia ostettiin 
valtion tiliin 176,0IXl: - markan kauppahinnasta ositettavaksi tilattomalle väes-
tölle. Tämä t iJ a. jaettiin 51 manttaali- ja 3 palstatilaan ja myytiin omistus-
oikeudella tilattomille, ehdoilla että ostajat vuotuisesti knlUDunylöskannossa 
valtiolle suorittavat 4 % korkoa ja 2 Ofo pääomanlyhennystä sekä. myöskin 
10 ensimmäisenä vuonna vuosittain 1/10 jakokust-allDuksista. Tästä asutusmuo-
dosta on vuosien kuluessa. syntynyt laaja ja valtion varoja tuntuvassa muu-




Lfiheisessä yhteydessä ja ikäänkuin kehittyneenä valtion maanostotoimin-
nusta ovat kuntien maan ostot. Maalaiskunnat ovat nimittäin aivan vi ime vuo-
sina. ryhtyneet välittämään suurempien talojen ostoa ja palstoittamista tilatto-
mille. Tämä heidän pyrkimyksensä on useinkin läheisessä. yhteydessä ll. s. 
kUllllanmetsien perustamisen kanssa, jolloin kaksi kunnalle varsin tärkeätä. edis-
tystehtäväii voidaan ajaa rinnatusten. Toistaiseksi on valtion varoja tämän-
tapaisun yrityksiin myönnetty viidell e kunnalle: 
Elimäen kunnalle Moisian kartanon ostoa varten 
Kuopion maalaiskunnalle Mustinlahden kartanon ostoa varten 
Kauhajoen kunnalle Knuutilan talon ostoa varten 
Padasjoen kunnalle Loukan talon ostoa varten . 







Näistä on Elimäen kunnalle myönnetyt varat annettu valtion yleisistä. 
varoista, jota vastoin muut kunnat ovat. saaneet lainansa Tilattoman väestön 
lainarahastosta. *) 
Maanosto-osuuskunnat. 
Osuustoiminta, joka maassamme on niin monella taloudellisen elämän 
alalla voittanut jalansijaa ja käynyt etenkin vähäväkisen mnanviljelysluokan 
eJämänehdoksi, on onnistunut myöskin asutustyön alalla voittamaan jalansijaa, ja 
vo i siitä. aikaa. myöten kehittyä valtion asutuspolitiikalle hyvä ja virkeä asutus-
tapa. Maanosto-osuuskunnat ovat syntyDeQt. Pellervo-seuran alotteest.a, joka 
seura n iitä varten on laatinut sekä mall i- että hoitosäännöt ja painoon toimit.-
tanut oppaan tällaiaten osuuskuntien pernstajille. Maanosto-osuuskuntia, jotka 
toimivat valtion lainoilla on olemassa tätä nykya 11 kpl. eri osissa maata. 
Koetamme seuraavossa luoda yleiskuvan siitä., mit-en yleisistä varoiBta. 
tilattomille myönnettyjä lainoja on hoidettu, ja miW. niillä lainoilla on saatu 
aikaan. Tamä esityksemme jää. monessa snhteessa vaillinaiseksi, syystä että. 
*) Elimii.en kunta maksoi kumminkin niin pian kuin oli saanut metalUi. myydyksi vai· 
tiolle takaisin 850,000: - markkaa, joten kunnan laina on tätä nykyä 950,000 ma.rkkaa.. 
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valtion puolesta on laajempi ja seikkaperäinen tarkastus lainanottajien ta-
loissa pnntu toimeen vasta kesällä 1909, emm~kii ole tilaisuudessa julkaise-
maan työn tuloksia vielä tä.män yhteydessä. Tilattoman viiestön lainakas-
sojen vuosikertomuksista ei toistaiseksi ole yhteenvetoa. myöhemmäitä ajalta 
kuin vuodelta 1907, jonka vuoksi olemme pakoitetut tässä viittaamaan tähän 
yhteenvetoon. 
Suurin puutteellisuus vaivaa allaolevaa selostusta. kumminkin siinä, 
ott'emme ole onnistuneet saamaan Kuvernöörinvirastoista, emmekä etenkään 
läänin maanmittauskOllttoreista. ja lääninrahastoista kyllin tarkkoja tietoja 
valtion maanostoista ja tähän toimenpiteeseen kuuluvista as ianhaaroistu. Val-
tion ostamien kart.anoiden valvonta on ollut uskottuna Kuvernööreille ja heidän 
alaisilleen KruununvoudeiUe, eikä toistaiseksi ole olemassa näitä taloja varten 
yhdenmukaisost,i järjestettyä tilintekoa eiki!. vuotuisesti koottua yhteenvetoa kai-
kista ni istä. valtion varoista, joita on sijoitettu näihin taloihin. 
Niin hajanainen kun tämä valtion tilattomille ostamain maatilojen hoitoa 
ja valvontaa koskeva järjestelmä tätä nykyä onkin, tahdomme kumminkin siitä 
esille tuoda ne tiedot, joita olemme voineet koota, ja jotka viime vuosien tar-
kastuksissa ovat käyneet selville. 
1. Tilatloman väestön lainarahasto. 
Katsaus rahaston pääomatiliin. 
TilattomaD väestön lainarahasto hoidetaan Suomen Valtiokonttorissa ja 
on sen pääomatili vuosien kuluessa kasvanut seuraavasti. 
V a s t a t t a v a a. 
p , • , m , t i I i 
Tu I 0 j • 
Valtiokonttorin tileissä olevien alku- 00 ;5 "' .' =. p; • ~ peräisten ra.hastojen nimitykset. < • e. g ~ ,'" ;;-0 < ~ ~: ;. o •. f ~ 0 ~ E: ;:;;' 0 0 < <, ::l _. 0 
if 
0 ~ - ;<'; o ~ ..... ~~o Smk. ~ ~ &;' ~ P 0 10 ."....-~ ~ < S" ..... o ;l)o;"=:E.. '" • . ~ ~ ?"S:~2. ö' a .. •• ;- ciQ' :: S·:'. ;-, • ;" 'i' ' . 
Rahasto tilustenlohkomiscn j. maan 
palstoittamisen edistämiseksi .... 18\!2 -
-
50000 - 780 13 - - 50780 18 
8:n, t/:n .. . .. . .. .... ... ... ..... ... .. 1593 44 280 13 50000 - 2520 96 325
1
- 9713'209 
8:n, 9:11 ........ .. .. . . . ........... .. 1894 81585 39 60000 - 3095158 922170 143 90')07 
8:n, s:n .............. " ............ 1895 121652J67 
- -
39101(14 2433156 127 998 27 
8 :n, s:n .. . .... . . .... . . ...... . .. ... . 1800 78398127 -
-
2552123 4267 85 21 8 -
8:n, s:n ............................ 1897 60218 - - - 2147 4267 56632 
"'1 Rahasto tilatl.oman väestön aseman 
parnntamiseksi ...... ............ 1897 - - 40000 - 607467 - - 400 074 67 
Rahasto tilustenlob koruisen j. maan 
palstoittaruisen edistämiseksi .... 189' 53 132 53 - - 2355 76 695847 6244676 
Rabfl8to tilattoman väestön asoman 
paranuulliseksi .......... ........ 1"" 40607467 - - 1650344 - - 422578 11 
Tilattoman väestön lainarahasto .... 1"" 62 44676 - - 1234 63 - - 63681 39 
8;n, S:II ...... .. .. .. . ............... 18" 400 498 33 - - 83J.1183 2068786 525521 02 
8;11, s:n ...................... ...... 1900 499 72802 - - 1035933 5 811 60 51589895 
8:n, s:n .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... I !JOI 51589895 150000 _ 19973 88 6892 47 692 765 30 
8:0, S:II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\lO2 692 765 30 150000- 20060 7 689'247 86971855 
8:n, S:II .... ........ . . .. .... ., . ... .. 1!J03 8(l!)71855 150000 - 29063
1
54 426750 1 063 049 69 
8:11, "n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1001 1 05304!) 59 150 000 _ 323re 92 68!l247 124233498 
8:n, 8:11 .. ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!JQ5 1 2.l2334 98 150000 - 3166251 - - 14.23997,19 
8:0, s;n ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . .. 1900 142399749 19860,1919 32495 39 1115997 3"" 7021" 
8:n, 8:n .... .. .. .... ... ........ ..... 1007 3453 70204 49249831 109096 - ~7681: 4076065 32 
8:11, 8:11 .. .. ......... . .............. 1908 4074 765132 493 490 44 8466758 4 6529'23134 
9 
Niinkuin tästä huomaamme on rahaston perustamisvuodeksi laskettava 
1892, jolloin yleisistä varoista siirrettiin 150,(0) m:kaa kolmen vuodon aikana 
Waasan läänissä ostettavia. maatiloja. varten. Valtiokonttorisssa ei kummin· 
kaun nykyään rahaston tilejä. hyvitetä tilaUomilla vielä maksamattomina olevilla 
pääoman lyhenllysmaksuilIa vaan merkitään tuloiksi ne korot ja kuoletukset, 
jotka vuotuisesti kannetaan. Nämä maksut sisältyvät sarakkeeseen ~muita 
tuloja). I tse asiassa on rahaston omaisuus näin ollen suurempi kuin yllti, oleva 
tili osoittaa. Vielä saumatta oleva osa vuonna 1892- 95 LaihialIu, Jurvass8, 
Ilmajoella ja KeUl'uuUa myydyistä maatiloista on Waasan läänin Kuvernöörin 
huolenpidon alaisena. 
Vuonna 1897 siirrettiin niinkuin yllä on hnomautettu rahastoon ne 
4OO,(X)): - m:kaa, jotka H. M. K. kruunauksen muistoksi 1896 määrättiin käy-
tettäväksi tilnttoman väestön aseman parantamiseksi, ja vuodesta 1901 alkaen 
on yleisistä varoista rahaston varoja lisätty vuosittain 150,(()():- mk:lla. Lu-
kuunottamatta niitä korkoja, joita lainassa olevista. varoista ja obligatsioneista 
on juossut rahastoon, ei mitään suurempaa kasvua ole tapahtunut ennen v. 1906, 
jolloin 1,836,049: 19 m:kaa tai v. 1899 määrätyt 2 milj. markkaa Rahastosta 
maanhankkimista varten t.ilattomalle väestölle siirettiin TilattQrnan väestön 
lainarahastoon. Mainittuun rahastoon jäi vuoden 1906 lopussa jäljellfl 1) milj. 
m:kan pääoma. 
Tilattoman väestön lainarahaston menopllolesta antaa meille Valtiokont-
torin pääomatili seuraavat tiedot: 
2 
VnltiokonUorin tile~ olevien alku-
pcriiislen rahastojen nimitykset. 
JhhtlSto tilustcn lohkomison ja maan pals-
'" Q g. 
if 
to ittamison <ldistiimiseksi . . .. , 1892 
8:11, 8:n 
8:n, S:n ........ . .... .... . . ..... , .... . 
8:n, s:n ..........••.....•..... . 
8:n, 8:n ...... . ...................... . 
S:n, s:n ................... . ......... .... . 
Hahasto t ilattoman väestön aselllan paran-







Rahasto tilustenl. ja. mann palstoitt. edist. 1898 
Rahasto Watt. väestön aseman pamntamis. 1898 
Jw.has to t ilustonl. ja maan palstoitt. edist. 1899 
'l'ilattolllan väestän lainarahllSto ..... ..... 1 18W 
8:n, s:n ................ . .... . ......... 1 1900 
8:n, s:n ..................... . . .. ........ . 1901 








































100 579 31 
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53 132 531 
422 578 11 
63681391 




563 68 1 053 049 59 
135 12 1 242 334 98 
463 96 1423 9n 49 
104'128 3 4537(J2~ 





Pai tsi kunnille Iainakassojen perustamista varten annettuja lainoja on niitä. 
vi ime vuosina myönnetty muillekin asutusyrityksien välittäjille, mikä selviää. 






D e b e t: 
Sii{istöä 'IlIIode1ta 1907. 
Siirtoja: 
Rahasto maan hankkimista varten tilatt. väestöll e 





Tarkastaja östen El1vingin apulaisten palkkaa-
miseksi . . . ..... . 
Stipendirahoja tilattomille: 












16 stipendiä. opintomatkaa varten Suomessa 
Muita kuluja . . . . . . . . . . . . 
7,200: -
OO(}. -
1,894,99 9,894,99 13,394,99 
Käte istä rahaa 
Obligat ioneja. 
L a inoja: 
StiäslJä 'l.1UQdeUe 1909: 
Kunnille, tilattoman viiest,. lainakassoihin . 
tilanostoihin . 
Yksityisille henkilöille . 
Ma.anosto-osuuskunnille . 
Etumak su: 
Nipulin, Thantalan, Muddaisten Knuutilan, E knäsin 







Smk 4,652,923: 34 
• 
II. Rahasto maan hankkimista varten tilat!omalle väestölle. 
Katsaus rahaston paaomatiliin. 
Tilattoman väestön maanhankintaa varten yleisistä varoista myönnetyt 2 
milj. ja 5 milj . markkaa ovat Suomen Valtionkonttorissa väliaikaisesti hoidetut 
eri rahastonn nimellä "Rahasto maan hankkimista varten tilattomalle väestölle', 
Kat.saus tämän rahaston pääomaliliill antaa meille seuraavat tiedot : 
T u I 0 t: M e n 0 t: 
Säästöä. Yleisistå Siirto tilat. Sä.ä.stöä seuraavaan vuoteen 
Vuosi. edelliseltä varoista Korkoja. Agio toman väes-I ____ ,--_---; ___ ,-I 
tön laina- Obligatio- Ra.btl.S-
vuodelta siir retty 'f'It rahastoon neissa 
"'"" 1,. "'"" 1--
1903 _. - 2000000 -
• - - 150000 - - 28H4 86647 
6377"11'0 - - -1 
4{170168 52812283 , 965 1
' 
19().i 2834. 965 10 a 000 000 -




85886 600382396 78674 80 184 00 6 ooa 823 9(j 
1905 606382396 150 000 - 22867384 603!)!) 6 443 LOI 7\) - 6443 101 i9 
• 
1906 644310179 150000 - 24231460 63280 6836o.i91 1836()·Hl 194999M705 
• 
l 007 5000000 - 150000 - 191 83431 664- 534249881 34249831 4-9!)9366.t8 
1908 5000000 - 150000 - !920338G 145658 5&1349044 343490 44 4 99028136 7186,1 5343 40044 
., 
111. Tilattoman väestön lainakassat. 
a) Tietoja lainakassain kehityksesta. 
Tilattoman vä.estÖn lamakassoja perustetaan maalaiskuntiin näiden takauk-
sella ja edesvastuulla. Kassoista antavat kuntien sitä varten valitsemat hoito-
kunnat lainoja tilattomillo, jotka t,aas vuorostaan k tmnalle lainansa vakuudeksi 
asettavat joko henkilötakauksen tai kiinnityksen ostamaansa maahan ja raken-
nuksiin. Tämä asutusmuoto on maassamme saavuttanut vuosi vuodelta yhä laft,-
jempaa kannatusta, niin että tilattoman väestön lainakassojen lukumäärä vuo-
den 1909 alussa oli 181. LääniUäin on tämä uusi liike levinnyt maassamme 
seuraavasti : 
L ä iI. n i I- I- I- I- I- IJ· I- I- I- I J906 
Uudenmaa.n lää ni - 1 2 2 2 I , 3 4 13 J3 
Tnrun ja Porin • - 2 4 , 5 J6 33 ". •• 4S 
Hämeen · - 1 2 2 • , 17 14 29 00 Viipurin • - 5 , 5 6 7 8 8 18 18 
Mikkelin • -- - , , 6 7 7 8 JO 12 
Kuopioll • - - 3 3 , • 8 1. 11 11 
Vaasan · 1 15 18 18 I9 21 ~2 23 31 35 Oulun • - - - J 1 3 • G 13 1<1 
1 K nssojen lukumäärä. I 1 I 24 I 38 I 4. I 4G I 7. I 102 I LI ' I 171 I 181 
Laina-anomuksien miilirii. on koko aikana ollut verrattain suuri, ja huo-
mataan SQn vuosi vuodelta yhä lisään tyneen. 
Tämä. selviää allaolevastn. 
SlIapunut ja Se" ..... till .. S6,,,".tti myöntänyt ja S<I,".atti myöntlinyt ja 
".itetty kuntien laina-
kunn9t noatane<lt laino_ muut vlili tUijIU noata-
V U 0 n n • ja til"n • .-lien. I"in,,_ neet lainaa ti latt. vIien.. a"omu!uia kalloihin l"inarahut.o,t" 
kpl. I ..." kpl. I ..." kpl. I ..." 
J899 ................ 41 1095 000 1 25000 1 '500 
1900 .............. - -- 23 283000 1 5500 
1001 ... ....... .... .. 2-2 580000 l' 20ö 000 - -
li102 ....... .... .. ... 21 610000 2 25000 - --HJOB ...... 
--- --
..... 10 785 000 G 00000 - -
1004 .... .... ..... ... 84 3006 000 25 008000 - -J905 ....... .... .... 5. 1770000 38 377000 - -
1006 ........ ........ 38 1201000 J' 232000 - -1907 ........ .... .... 35 150"2000 ., 1 :>89400 , 300250 
1908 .... ... 
--
.... ... 13. 6203000 14 241 000 2 255000 




Valtio eI näin ollen ole läheskään voinut tyydyttää rahojen kysyntä.ä. 
Alkuvuosina olivat valtiolliset olosuhteet maassamme esteenä monen kunnan 
lainansaanllille. Myöhemmin ovat tilattoman väestön maanhankintaa varten 
käytettäviinä olevat varat olloot liian pienet. Joka tapauksessa todistavat puo-
Jet;taan kuntien lukuisat laina-anomukset kuinka maaperä on milt'ei kaikkialla 
maassamme vähitellen kypsynyt laajempaa asutustyötä. varten, joka seikka 
monella muullakin tavalla on maassamme tätä. nykyä huomatavissa. Niinpä 
. on lainakassoille tilattomilta. saapunut laina.-anomuksia monin kerroin yli 
sen mä.ärän, minkä. kunta on saanut rahaa valtiolta, ja rahojen kysyntä on 
kasvanut kasyamistaan, kuta. useampia vuosia lainakassa on ennättänyt pitä-
jässil toimia. Syynä tähän verrattain nopeaan kehitykseen on pidettävä paitsi 
tilattoman väestön lukuisuutta. ja. sen keskuudessa huomattavaa vuosi vuodelta 
yhä kasvavaa maan-nälkää, myöskin sitä, että lainoilla on ollut oloihimme 
katsoen harvinaisen edulliset ehdot. 
On muuten huomattava että yllä mainituista 234. lainasta, 'joita kunnat 
()vat tilattoruan väestön lainarahastosta nostaneet, 
131 kuntaa on saanut lainaa 
47 > > 




Myönnettyjen lainojen suuruus on vaihdellut 6,(0)-38,00) mkn välillä. 
Kaikkien 181 lainakassalle annetujen lainojen keskisuuruus on: 
Uudenmaan läänissä 











50,(0) mkaa Huittinen 
5O,())) ) Pieksämiiki 
















Rääkkylä 40,(0) mkaa Orivesi. 33,000 mkaa 
Liperi 40,000 Lavia 32,0)) 
Vesilahti 36,(0) , Seinäjoki 32,(0) 
J aakkima . 3ö,COO , Antrea . 30,(0) 
Hämeenkyrö. 35,0)) • J oromen 30,(0) , 
Kokemäki 35POO Nurmes 30,(0) 
Pirkkala 35,0)) Vesanto 30,(0) , 
Jalasjärvi . 35,COJ Isokyrö 30,(0) 
Kauhajoki 35,(0) , Haapavesi 30,(0) 
Lapun 35,o:xl , Sotkamo 30,(0) , 
Merikarvia 34,(0) • Hausjärvi 30,000 • 
Mouhijärvi 33,000 
Vuoden 19C5 lopussa ol i rahaston varOj a lainassa kunnilla tilatt,. väest. 
1. kassoissa 3,255P26: 38 Smk. Tämä rahasumma jakaantuu läänittäin seu-
raavasti : 
L ä ä n 
Uudenmaan lilänissii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Turun j' P orin .......... 
H ämeen • ......... .. 
Viipurin 
Mikkelin • ... . .. .. .. .. · ........... . . .. 
K uopion • .... . .. . .. 
Va6.San ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 












L ai",,, ... til"ttoma" 
,'!le~tön I"i",,_ 
.ah ... tQBt" 
61/XU 1900. 
2'23 283 90 
77147,1 71 
5831l<l8 26 
"" 836 03 
219 16~ 37 
2% 400 6<l 
6j68 11 " 210291 21 
3255026 I 38 
Lopul linen tilinpäätös l..llDtien lähettämistä vuositileistä ja kertomuksista 
ei kumminkaan vielä ole valmistunut vuodelta 19113, jonka vuoksi aUa-olevassa 
olemme pakoitetut nojautumaan vuoden 1907 tileihill. Mainitun vuoden lopussa 
oli lainoja tilattomo..n väestön lainakassoiJla: 
Uudenmaan läänisSä.. 
















Smk 3,047,168: 70 
b) lainakassain hoito ja tilivelvollisuus. 
Klrjanpidossn noudattavat lamakassat samaa tilitystapaa Ja lähettävät. 
valtiolle vuosittain ennell maaliskuun loppua otteen vuositilistään sekä myös-
kin tilastotietoja. kassan toiminnasta. Vuodon 19C8 alusta on tämä kirjan -
pito uudelleen järjestetty, samalla kun myöskin valtion puolesta on ryhdytty 
tehokkaampiin toimenpiteisiin la.inaknssojen täydeUisemmän tarkastuksen ja 
neuvomisen aikaansaamiseksi. 
TilejiL hoitaa joku Jainakassan hoitokllnnn.n jäsen, joka. tavallisesti myöskin 
samalla on rahastonhoita.jana. Usein tapaamme tehtäväänsä täysin pystyviä 
henkilöitä, mutta eivät· ole harvinaisia sellaisetkaan tapaukset, että mhaston-
hoitajaksi valitaan henkilö, joka ei entuudestaan laisinkaan olo tiIintp.koon, 
ei edes yksinkertaiseen päiväkirjan pitämiseen toHunut, vaan jon ka on pllkko 
tässä samoin kuin vl10sitilien ja. kertomuksiell Illatimisessa turvautua toisen 
henkilön apuun. Lainukassan esimies, jonlm tehtävä tilintekijiin ja rahaston-
hoitajan rinnalla on aivan pieni, jiittää useinkin asioiden valvomisen rahaston-
hoitajalIe, joka nii in oIlen monessa kunnassa on tilattoman viiestön lainakassan 
varsinainen hoitaja. Tämä ei itso asiassa t uota lainakassalle ruiWän vaaraa, 
sillä pääasiahnn on, että sen johdossa on ainakin yksi henkilö, joka asioiden 
menosta huolelltU. Kun tämä hen kilö, joka voi olla moneen muuhun kunnan 
luottamustoimeen sidottuna ja näin ollen kmman asioiden hoitamisesta ylen 
rasittunut, tai ensi tiJaisuudessa koettaa tehtäväsWän kassan hoitajana päästä irti, 
sekä kun usoin tapahtuu että kassan johtomiehet vaihtuvat nseamminkin kuin 
kolmen vuoden kuluttua, niin käyvät valliion puolelta pidettävät tarkastukset 
aivan väl ttiimättömiksi. Tämä huomataan siitäkin että 30- 40 prosenttia. val-
tiolle lähotetyistä vuosikertomuksista ja tileistä on viime kolmena vuonna ollut 
virheellisiä, jota paitsi suuri määrä kertomuksia pienempien virheiden takia on 
lähetetty takaisin korjattaviksi tai ~iydennott.ä.viksi. 
c) Summittainen tili vuoden 1907 kertomuksista. 
Saadaksemme katsauksen lainakassojen toimintaan lainaammo vuoden 1907 
tileistä otteen : 
• 
17 
Slanmittainell tili kassojen lundosta vuodelta 1907. 
Vastattavaa. 
Säästöä vuodelta 1906 
Vuoden 1905 kuluessa. nostettu uusia lainoja valtiolta 
Kasvaneita korkoja. 





Smk 3,191,907: 29 
Va sta.a vaa. 
Menoja vuoden kulu.essa. 
Vuoden korko valtiolle 
~ pääomanlyheunys valtiolle 
Hoi tokustannuksiin 
&iiistöi.i Vltotee1l 1908. 
Maksamattomia lainoja 
lainain korkoja. . 




. 2,619,595: 23 
6,322: 22 
462,630:83 
Niislli kasvaneita vuoden ajalla nostamatta jääneitä 
korkoja . 4,814: 33 
76,211: 65 
KaSSRnhoitajan huostassa 122,433:03 3,115,695: 64 
Smk 3,191,907: 29 




8,203: 29 mkaa tai 
11,839: 49 ,. » 
20,723: 46 ~ 
100: 46 mkaa lainakassaa kohti 
99:49 ~ ) 
121: 19 ,. » > 
Syy siihen, minkä vuoksi hoitokustannukset vuonna 1907 olivat kalliim-
mat kuio edellisinä vuosina, johtuu siitä että. mainittuoa vuonna perustett.iill 
monta uutta lainakassaa, joten perustamiskustannuksiin kulu i- entistä enem-
män varoja. 
Huolimatta siitä että lainakassan varoja useinkin huonojen kulkuneuvojen 
takia. ajottain säilytetään rahastonhoitajan kotona, ei ole lainakassoille vahinkoa 
sattunut. Korpilahdella on kumminkin kassanhoitajan huolimattomuudesta. kas-
salle syntynyt 827: 55 mkn vahinko. Tämän summan kunta kumminkin suoritti 
kassaan, joten lainakassa. ei siinä joutunut kärsimään. Myöskin ansaitsee mainitse-
mista L eivonmäen kas sa, josta kunnan valitsema asiamies käytyään Valtiokontto-
18 
rista nostamassa. kassalle myönnetyn valtiolainaD ja tehtyä3ll pienempiä pah-e-
luksia vaivoistaan kantoi 500 mkn korvauksen. Tätä rahasummaa ei kunta ole 
vielälainakassaan suorittanut, joka niin muodoin on tullut tavallaan syyttöroii.sti 
kärsimään. Muita suoranaisia rahavahingoita ei ole kunuille eikä lainakassoill& 
kysymyksessä olevllll 10:n vuoden aikana sattunut. 
d) Mihin tarkoituksiin on lainoja myönnetty. 
'filattoman väestön lainakassojen lähettämistä vuosikertomuksista saamme 
yleiskatsauksen siitä, mihin tarkoituksiin lainoja on myönnetty. 
yhteenveto kassoista amlet'ltista lainoista, jolka olivat maksamatta tlilo.rien 
1905, 1906 Ja 1907 lopussa. 
,loUhi" tarkoltoklteo' laina on 
mylh>nHty 
1. Man/lllalipmmlm maant,iljelystilon os-
~ 
3 g 





~ kpl. 5to,C kpl. 
l00i 
tamiseen (täydellä omistusoikeu-
della) ......................... . 630 519664 825 736 654365 889 1 320 1 380 449 1040 
2. Palstatilan Mi tOI/tili 08tamiuel/ sillii 
löytyvine rakeunuksitleen tai il-
man rakennuksia ............. . 
3. Oman aBlmllOll "aklmtamiuell: 
a) omall~ maalle .. ....... .... . 
b) rUUllun tai kunnan omistamalle 
maalle ............ . ........ . 
c) ~'ksityisten omistamltlle maalle, 
johon lainanottaja on llflllkki-
nut kiiyttöoikeuden .... ..... . 
4. Moon ,,-ilitltmi8«1. tai rah'aamiue11: 
0) omalla. manlla. .. ............ . 
b) ruunun tai kunnnn omistamalla 
manlla ..................... . 
c) .yksityisen omistamalla maalla., 
lohon lainallottnja on hankki-
nut kä,}'ttöoikeuden . ........ . 
5. mkohlll.meWtII, tlavetml, talliII, "jillt ll 
y. m. raklmtami&te1l.' 
a) omalle manlle .............. . 
b) ruunun tai kunnan omistamalle 
Illaalle ......... .... ........ . 
c) ~'ksityisen omistamalle maalle, 
lohon lainanottaja on hankki-
nut käyttöoikeuden ......... . 
6. Mllilli" tal'koittl,...,i;".' 











nastamiseen ... .. .. .. .. .. . .. . 57 20570 
b) P olttopuumetsän ostoon .... 2 400 
c) Liikkeen korjaamiseen... .. .. 1 200 








815 503 554 
16 1 69861 
33 11 150 







361 88 31599 
200 3 700 
200 5 2000 


































359 127 42929 338 
233 4 950 2'il7 
400 3 000 300 





Lainakassojen tarkoitusperää. vastaan ovat kunnat tuntuvasti r ikkoneet 
Oikein myännetyt lainat ovat v. 1907: 
Manttaa.lipannun viljelystilan ostamiseen. 1,320 lainaa 1,3&1,449: - mk. 
Palstatilan ostamiseen 1,274 • 877,884:- • 
Oman asunnon rakentamiseen omalle maalle 272 101,868: - • 
Mann viljelemiseen valtion tai kunnan maal la 98 • 26,(X)(): - • 
Ulkohuoneiden rakentamiseen omalle alalle. 39 • 10,970: - • 
Yhteensä 3,903 lainaa 2,397,171: - mk 
Vastoin vuoden 1902 asetusta on myönnetty lainoja: 
Oman asunnon rakentamiseen valtion tai kunnan maalle 55 lainaa 19lX»: - mk. 
• • yksityisen vtlokramaalla 689 , 168,192: --
Maan viljelemiseen omalla maalla 69 , 32,m -
, yksityisen vuokramaalla 445 100,282: - , 
Ulkohuoneiden rakentamiseen valtion jakunnan maalle 4 , 1,300: -
yksity isen vuokramaalle 31 8,430: -
Torpan vuokrnoikeuksien lunastamiseen 19-_ 1 42,929: - • 
Muihin tarkoituksiin 7 1,850: ~. • 
Yhteensä 1,427 lain. 374,233: ·- mk. 
Oikein myönnettyjen lainojen keskisuuruus on 798 mkaa, väärin myönuetty-
jen lainojen keskisuuruus taas ~62 mkaa. 
Koko tuo 374,233 mkan summa. ei kwnminkaan ole vastoin säiintöjä myön· 
nctty, sillä vuoden 1907 lopussa oli vielä. 40 ennen v. 19(}2 perustettua laina· 
kassaa, joilla sääntöjen mukaisesti oli oikeus myöntää. rakennus· ja viljelysJa inoja 
vuokramaille, ja. näiden kassojen osalle tulee tuntuva määrä mainitusta suru· 
masta. Uusissa kassoissa on lainoja väärin myönn etty hyvinkin usein sääntöjen 
väärin tulkitsemisen tak ia, vaan usein siitäkin syystä, että on kuultu naapuri-
pitäjän myöntäneen lainoja vuokramaille, ja noudatettu samaa menettelyä. 
Erili ssä pitäjisSä ovat hoitokunnat heikosti voineet puolustautua nii tä julkeuk-
sia vastaan, joita tilattomien ja. etenkin maan vuokraajien, torppnrien ja. miiki-
tupalaisten puolelta on tullut heidän osaksensa, ja on tapauksia sellaisiakin, 
joissa syynä lainoj en väärin myöntumiseen on ollut hoi tokuntien huolimattomuus. 
On merkille pantava asia, että la.inakassat vuosi vuodelta alkavat myöntiiä 
y hä suurempia lainoja. Niinpä oli 
lainojen keskisuuruus vuonna 1905 
• 1906 






















e) Minkälaisille henkilöille lainoja on myönnetty. 
Vuoden 1907 kertomuksista saamme tietää, että. 
myönnetty lainaa kassoista, ovat ammatil taan olleet: 
I tsellisiä, mäkitupalaisin, työmiehiä 
Torppareita, mökkiläisiä 
P ientilallis ia (paIstojen omistajia) 
K äsityöläisiä . . . 
KnlUountQrppareita . 
Lampuoteja ja vuokraajia . 
Krnununmetsänvartijoita 
Muita. . . . . 










Pientilallisi ksi ovat monet kunnat merk inneet lainanottaj ia pi täen heidän 
nykyistä. asemaansa silmällii. Tämä numero on sen vuoksi harhaan viepu. 
Vastoin sääntöjen määräyksiä oli myönnetty: 
Kansakoulun ja kiertokouJun opettajille 
Liikemiehillo . . 










• Yhteensä 47 lainaa . 
Näistä lainoista on toiset annettu henkilöille, jotka osaksi elävät ruu-
miillisesta työstä. Niinpä on tapauksia, jolloin esim. kierlokoulun opettajan 
tai kirkonvartijnn päätoimeentuJo r iippuu ruumiillisesta työstä., jossa tapauk-
sessa he ovat oikeutetut lainaa saamaan. Suorastaan vastoin kassan henkeä. 
ovat liikemiehille ja kansakoulunopettajille myönnetyt lainat. 
L ii ii. n i 
Uudenmaan ..... . 
'l'urun ja Pori n .. . 
H ämeen .. ... .... . 
Vi ipuri.n .. ....... . 
M.ikkel in .. .. .... . 
K uopion ..... . 
Oulun ........ . 
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Tähän omaisuusluetteloon 61 ole otettu huonekalustoa eikä vaatteita·. 
Varsin merkille pantava seikka on, että lainanottajilla on velkoja muualle yhtä. 
paljon kuin valtiolle. 
718 lainanottajan kiinteimistön arvo on: 
maan ostohinta . . 1,123,722: 
rakelmuksien aineiden arvo 501 734· 16'2- "6 --'''''J:' '-"'c.0 ':'" , o,"W: 
Valtiolta saatu laina . . -'-....:.-'......:-'--''-'-...:::55~9~,~6~22:,:...:: 
Lainanottajain vastattavaksi jää. Smk. 1,066,834: 
Valtiolta saatu laina ei näin ollen riitä kuin 11. 1/3:ksi kiinteimistön mak-
samiseen. Kutakin lainanottajaa kohti saamme seuraavat tiedot: 
maan ostohinta . . . . . . 1,151 m:kaa, lainaa valtiolta 779 m:kaa 
rakennuksien aineidon arvo. 699 ~ ~ 
Harvinaista on ettl~ lainaa myönnetään sekä. maanostoon että rakennuk-
sUn, syystä ett'eivät lainakassan varat riitä. kumpaiseenkin. Miten ssiata pun-
niUaneekin, tulemme siihen johtopäätökseen, ett:.ä tähän saakka myönnetyt 
lainat ovat olleet varsin pienet ja rii ttämättömät. 
Jokaisen 718 lainanottajan taloudellinen asema on keskimlliirin seuraava: 
Omaisuutta: 
maan ostohinta 1,554: 




ruhaa ja saatavia. 62, 3,032: -
Velkoja: 
valtiolle 778: 
muualle 772, 1,650: 
NettoomaislluHa 1,482: 3,032: -
I tse asiassa voidaan nettoomaisuus pitää tätä summaa. jonkunverran kor-
keampana, sillä oston jälkeen viljelyksien parantamiseen pantu työ ja maan-
hintojen itsestään kohoaminen nostavat tuntuvasti kiinteimistön arvoa. Myös-
kin on huomatt.ava, että sekä rakennusten että irtaimiston arvo on las-
23 
ket.tu al..h.8.iseksi. Rakelilll1sarviossa on otettu ainoastaan rakennuksissa löytyväin 
rakennusaineiden arvo huomioon, irtaimistou hinnaksi on asetettu ot.aksuttu 
hUlltokallppabints, tapahtuipa tämä huutokauppa minä vuodenaikana tahansa. 
LaillallQttajain perheelljiiselllen lukumiiiirii. 
719 perheessä oli keskimäärin 0.3 jäsentä. Palvelijain lukumäärä. on varsin 
pieni. 40 perheelli~ oli mies·, 48 perheellä naispalvelija ja 38 perheessä. tavat-
tiin alaikiiinen lapsi palveluksessa. Useammassa tapauksessa johtuu palvelijan 
paikkaaminen tällaisiin pieniin taloihin omistajan perheoloista, kuten kuoleman-
tapauksesta, sairaudesta y. m. seikoista. Poikkeustapauksina voidaan pitää. niitä 
joissa. tiluksien laajuus on ollut syynä palvelijain palkkaamiseen. 
Lääni 
Uudenmaan ........... . 
Turun jo. Porin ... . ... . 
Hämeen ............... . 
Viipurin ............... . 
Mikk~ l in ......•........ 
Kuopion 
Vaasan ................ . 
Oulun ................. . 
~ 1 ___ ,-O_'", '_' __ P_", h_'_' _" ,· ____ I __ -,P_' _lv_',h_·jo_',"' __ _ 
-~ 0-•• '" s.". ." " , ". " ~. ,. 
41 53 47 
88 \20 110 
149 208 197 
127 194 165 
30 39 34 
60 79 78 
21G 281 293 
8 8 6 
107 10 217 
265 II 506 
338 16 751') 
337 17 713 
52 2 127 
176 13 $46 
536 35 1145 
23 2 39 
" ö· , 
• 
, 
i z ;. 
~. .. 
;. ii' 
" 21 14 
• • 3 , 
• 4 
, , l' 
219 5.1 
525 5.85 
7 42 801 5.~ 
a 10 723 5.8 
1 6 133 4.4 
9 16 362 6.t 
• 13 14 3 \ 1176 5.9 
3\1 4.7 
Ybtoonsil. I 719 982 930 
698 tutkittua maanostoa. 
Maanhi?lt~jen ,·iippu1-·aisIUIS pinta-akt.~ta ja mkermuksisia. LAiJlamiiiiräll suhde 
tilaan Qst(Jhi lllool/. 
Vuonna 1907 toimeenpantiin ensi kertaa valtion puolelta laajempi ja 
seikkapcruisempi tutkimus sellaisten lainanottajain luona, jotka olivat saaneet 
lainan roaanostoa varren. Näitä. tutkimuksia on sittemmin jatkettu ja työvoi-
mien lisättyä laajennettu, joten nyt kuluvana. vuonna 1909 sa~aan noin l/'l. 
kaikista annetuista lainoista tutkituksi. Valmiina. olevasta yhteenvedosta vuo-
delta 1907 ja 1903 lainaamme seuraavan lyhyen otteen. 
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'" 
Maan arvo osto- L ainan a lku-Ostettujen maiden = Maali ostohinta tilaisuudessa il- perilinen mi\.ilr1\. ~ Yhteensä. pinta-alat = manrakennuksia a h, ," ., I ha.:lta. I ba:ltll. I ha: lta ., " Smk Smk ~mk ., 
0-2 102 111.14 57,731 620 5-',111 487 52,125 410 
2-5 68 239 .•• 59,770 25O 57,090 239 42,975 180 
5- 10 82 6.&7.66 112,728 li4 102,610 108 61.600 " 10-25 123 2().j1. 7S 286,625 140 200,689 128 121,937 63 
25-öO 57 1962.84 177,279 !JO 149,281 76 55,·175 28 I yli 50 42 3862.7G 138,830 36 109,970 28 52.500 " 
.. ~~'.l .. 1 '" I 886!'i.H I 8.'12,963 I " I 733,1 :1 1 I 83 I 392,6 12 1 .. I V. 1007 . .... ..... 22' 4390.63 405,301 92 349,321 " 205,696 46 I Yht. 1 698 113256.17 11,238,261 I 93 j, ,083,072 I 82 I ''',308 I " 
Ylipäänsä on näissä. maanostoissa rakennuksien arvo ollut pieni. 698 
pikkutalossa oli ostotilaisuudessa. fakennusa.ineita rakennuksissa 9~942 mkan 
tai kutakin lainallottajaa kohti 142 m:kt.n arvosta. Pikkutalon kuntoon pane-
mista varten tarvitaan rakennustarpeita vähintään 8CX) m:kan arvosta, joten jokai-
sessa pikkutalossa puuttuu rakennustarpeita keskimäärin 650 m:kan arvosta . 
Työkustannuksineen vastaa tämä puuttuva osa rakennuksissa vähintäin 1,200 
m:kaa kutakin taloa kohti tai 698 talolle siis 83,760: - m:kaa. Monessa pikku-
talossa on kylläkin rii ttävä määrä rakennuspuita: vaan näissä tapauksissa 
tuottavat kumminkin työkustannukset vaikeuksia uutistalon perustajalle. Edelli-
sestä olemme nähneet kuinka la.inanotta.jain rakennusaineiden arvo tarkastus-
tilaisuudessa oli keskimäärin 699 m:kaa, josta voimme huomata kuinka verrat-
tain pirteästi rakennustöitä uutispaikoissa on ajettu. 
Laskelmat osattavat myöskin kuinka maanhinnat ovat riippuvaiset ostetun 
maan suuruudesta. Se että pienemmistä maista on maksettu moninkertai-
set hinnat suw'empiin verrattuna, riippuu pääasiallisesti siitä että, pienem-
mät ma.a.-alueet sijaitsevat liikepaikoiUa ja myöskin siitä että niissä on suh-
teellisesti enemmän peltoa kuin suuremmissa. Pienemmistä maa-aloista, tontti-
paikoista ja palstoista saadaan yleensä kaikkialla maksaa suuremmat hinnat 
kuin suuremmista aloista. 
Lainan määrä on noussut noin puoleen maan ostohilmasta. Kumminkin 
voidaan huomata ett'ei monikaan kysymyksessä olevista pikku taloista olisi 
voinut syntyä ilman valtion lainaa. 
Eri paikkakunnilla maata vaihtelevat maanhinpat suuresti . Tästä autaa 
meille kuvauksen allaoleva katsaus, jossa kysymyksessä olevat maanostot ova.t 
ryhmitetyt läänittäin. 
r )jaan IIrvO 0800- Lainan alku-
.Maan ostohinta t ila.isuudessa il- peräinell määrä ~ '1:hteensii. manrnkennuksio L ä Ii. n i 0 
f' h. I ho.:ltu I ha:lta I hn:lta " Smk Smk Srnk 
Uudenmaan läiini. ..... " 393.57 73,815 187 69,740 m 39,500 100 Turun ja Porin • ..... . 72 17Jl.ss 230,023 128 196,488 I U 96,875 '" Hämeen · ...... 140 2 OI 9.!~ 3().J,335 100 265, 190 131 136,650 eo Viipurin · ... .. W _. 14Gi.~ 4 108,3.10 75 9.1,762 .. 59,6[9 40 
Mikkelin • .. ... . 30 936.9! 43,910 46 36,570 39 35,111 37 
Kuopion · ... ... 58 22Gi .n 78,983 34 65,90-2 " 35,500 15 , Vaasan • ..... 218 -, 386.27 393,928 01 350,300 "' 191,793 44 I Oulun · . . . . . S 123.63 4.000 40 4,12() " 3,200 20 Yht. I 628 113 256.1 T 11,238,26 1 I 93 1,083,072 I 8Q I 598,308 " 
'roistaiseksi on tutkittujen talojen luk umäärä liian pieni voidaksemme 
pitää näitä hintoja jonkinlaisina lopullisilla maanhintojen edustajina eri lääneissä. . 
Tämä koskee varsinkin Uudenmaan, Mikkelin, Kuopion ja Oulun liiänejä, 
joissa. on saatu varsin vähäinen määrä mannostolainoja tutkituksi. Kummin-
kin ovat nämä numerot siinä suhteessa mieltäkiiun ittäviä, että niiden lopulli-
nen keskihinta käy jotensakin yhteen niiden hintojen kanssa, joita valtio suuria 
kartanoita ostaessaan on maksanut. 
On huoma.ttava, että kasvavan metsän arvo sisältyy tässä mainittuihin 
maanhin toibin. Metsän arvioiminen on siksi suw'itöistä, ett 'ei toistaiseksi ole 
voitu sitä suorittaa. On hyvinkin luonnollista, että maanmnno issa voitaisiiJI, jos 
metsä saataisiin tarkkaan tutkituksi, huomata suurem pia eroavaisuuksia samalla 
paikkakunnalla kuin mitä. nyt on asianlaita. 'l'iissii esittämiimme keski-hinnat 
antavat meille siitä huolimatta jonkinverran johtoa IIltlunhintoja arvosteltaessa. 
Peltoa ja muuta maata lainallottajiell lawissa. 
Riippuen etupääsSii siitä, ettei Iainanottajien tiluksia ole mitattu, on ollut 
varsin vaikeata. saada luotettavia tietoja ostettujen maiden pinta-aloista. Toimi-
tusmies on silmämääl'äisesti koettanut arvioida peltomaiden pinta-aloja ja kysele-
mällä koettanut saada selville maan koko pinta-alaa. Näista tiedustelmista kävi 
vuonna 1907 selville, että 249:ssä. lainakassan pikkutalossa pinta·ala oli kesk i-
määrin 
peltoa 3 .19 ha 
muuta maata 15.113 
yht. 19.02 ha 
4 
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Vastaavat. numerot vuoden 19CB tutkimuksissa olivat 474 talosta 
peltoa '4.0$ ha 
muuta maata 14.80 ) 
yht. 18.85 ha 
Liiäniuiiin vaihteli talojen suuruus seuraavasti: 
Uudenmaan lääni 8.78-15.93 h a. keskim. 14.37 ha. 


















Maanhinto-je-n ,-iippw.:ais/tl/,S metsä8tä. 
Täydellistä metsiin arvioimista ei ole voitu panna toimeen) jonka vu:oKsi 
tässä suhteessa. on pysytty ylimalkaisissa. laskelmissa. Tulos on 694 talosta. 
seuraava. 
Lai- Yhteen8ä Osto- Pi·Jw-1 Hinta talon 
iIl , t , , • nojan pinta-ailI. hinta haita keski-
Smk suur. luku 1" h, 
Rakennuspuut i· vähintäin puolet vuotuisista. 
polttopuista ostettava.! .................... 395 2876.87 376,314 131 7 .• 
Kotitnrvometsii. riittävä. ..... . . ... .... .... .. .. 195 5 (),1O.89 4.19,889 '" 25.8 
I 
Metsää. omiksi tarpeiksi ja. myytäväksi ... ....... 10' 51 70.61 278.-179 53 49.7 
Ybt_ 1 G9.1 113088.58 11,0;4,682 1 '" I 18.8 
Varsin silmiiänpistävä seikka tässä on sel eMä 694:stä uudesta pikkutnlosta 
39ö:ssä ei ole riittävää kotitarvemetsää. Näihin kuuluvat etupäässä ostetut 
tonttimaat ja pienemmät palstatl jotka tavallisesti sijaitsevat liikepaikoissa ja 
joissa metsää useinkin puuttuu. Maanhinnat ale.nevat tuntuvasti sitä mukaa. 
mitä enemmän taloissa on metsämnata.. Kumm inkin nayttää siltä kun lla'aD-
)linnan aleneminen ja nouseminen riippuisi enemmän maan pinta-alan laajuu-
desta kuin siitä, missä määrin siinä on metsä maata. 
LäänitWin ryhmitettynä saamme allnolevan y leiskatsauksen. J oskin 
tilastoaines on eräissä lääneissä vähäinen, on kuitenkin merkill e pantava seikka 






'< ~ Rakennuspuut ja väb. puo-S ~ let vuotuisista polttopuista Kotitarvemetsä riittivi\. metsiUI. omiksi tarpeiksi ja myytäväksi ~'g. ostettava 
,·I--,------,------r--I--,-----,------,--I--,-----,------,--I , _ 1 
t: 5' e. 
ili' ~ 
yhteensä ostohinta E" ~ f. 
-- , 
ba Smk i[;; ~ 
yhteensä ostohinta ;; ;;: 
" , ha Smk~;-
F. yhteensä ostohlnta itE" 
::0 "::0 ~ ha Smk if;-
Uudenmaan lääni.. 44 21 









23,600 315 12 
26,246 166 26 
90,730 292 34 





26,060 151 5 185.68 














~ .. 14084 
• .. 127 87 
30 17 
58 23 
• .. 216 126 
• .. 8 6 
Yht· 1694 1s05j 2878.91 
17,056 42 7 aZ02.H 
W,S'2Q 51 18 804.67 
150,722 160 63 1713.7; 




135 22 1003.0 1 
58 7 211.87 
30 6 2OO.u 
21,075 27 17 1 056.00 
134,536 78 27 1 548.19 
2,380 25 - -
-119,889 I 83 1t0.a1 $170.9(; I 
j)J(fanhiniojel1 riippuvaisuus asemasta ja liikeolcista. 
21~'119 I "1 
Pikkutnlojen asemaa määriteItäessä on käytetty jyvityskaavaa, 
pikklltalolle, jonka asema on kiitettävä annettu jyväluku 





.. hyvä ) 
> :. :. tyydyttä.vä 
• • huono • 
Varsin mie.ltukiinnittävää. on nähdä kuinka maanbinnat vaihtelevat tätä 
seikkaa silmällä pitäen. 
Mun oato_ Pikku_ Yht. 
.Hint" hll hlon hiM" ilmAn O.tettuj&n maiden 08em" Lainaa pinta_ .. I .... kohti ke.ki. 
J •• r .. kennuk.ia '"uru"a 
"" 
h. 
Jyväluku 1- 2 (huono) .......... 151 4520.18 ] 72 13-1 iJ8 30_, 
• I!-J (välttävä) ...... .. J58 3618.08 2584-16 71 22.9 
· 5-6 (hyvä) ............ 354 4808.5!> 500216 125 13.(; 
• 7- 8 (kiitettävä) ....... 32 152.s 1 3800l 250 4.1 
Yht. I 695 I 13 09S.9t I 1067 aoo I 82 I 18.8 
28 
Kaukana liikepaikoista ovat maat maksaneet keskimäärin 38 mkaa ba:lta 
metsä siihen luettuna, liikepaikoissa taas on maanh inta 2öO mksu ha:lta. Tut-
kimus viittaa siis sellaiseen tulokseen että li ikeolot vaikuttavat maan hintoihin 
enemmän k uin muut seikal:. 
Lainakassojen alueella tapaamme asutusta niin hyvin sydäumailla kuin 
asutuissa seudnissa. Asemaansa nähden 
L . Ii n I 










Liiänittäin saamme seuraavan yleiskatsauksen: 
" JY"äl"k" 1_ 2 Jyv!tluku s_~ JY"llluku &-6 • _E: ( lIuouo) (vll.lttJl. .. ll) (hyvä) ., 
:-.2J • ~ ;" g g. ; " ::.; 3 , '- " ::: . '"1- §. ~ s .. ;- . " ~~t , " . ~ s. .,. " , • ; • •• , , ~. " " • " _." " • • =- :0 :0 . -- • " ; - • . --§ • , (1)'':0- , U1 ... ::, , Ö .- ~ ~;' s:~ 
" 
- . ;; ;.? ; " • ; " ,..::' .. • • ... ::' ;-
Jyvliluku ,- 8 
(kiit.eWlv!l.) 
, ;: ~ ~ ~ ,. s . , , 





Uudenmaan 1. 45 a 9l.89 898 1 U 16 l. ~s 26150 lG_ 23 108.61 260001239 , 31 8S 86101269 
'.rurun ja P orin • 71 8 189.70 13250 70 28 948.54 75570 80 31 513.39 05971 187 4 3"2 . ~0 8 497 257 
Hämeen 140 10 39;;.u 241 25 61 41 624.41 7540;:. 121 71 9"26.34 147 198 159 18 72.98 18 462 253 • 
Viipurin · 127 6S l 088.u 55727 " 2"2 169.6S 19280 114 33 20 1.89 '"'' 00 -1 5.00 1235 247 Mikkelin • 30 17 öI5.41 2 1079 34 13 32 1. ~D 15 491 48 - - - - - - - -
K uopion · " 24 908.87 23505 26 22 1 027.34 26320 2G " 32 1. 60 14 677 " 1 10.00 1 200 120 Vaasan • 216 10 1 2J9.91 33 400 0 - 1 ~1 253.~s 17 550 68 18212 722.s, 295500 109 - - - --, Oulun • 8 2 O.7 ~ 100 "" 11 2.00 2680 24 a 10.18 1 ajO 123 - - -Yht. Imnl15114 520.181172 1341 33110813 618.081258 4461 71 13M I,I 808.s61509 21 6 1201 321152.3 1138 ~1245 
Suurimman lukumäärän sydänmailla olevia taloja tapaummo Viipurin, 
Mikkelin ja Kuopion lääneissä.; enemmän asuttuibi n seutuihin ovat taas laina· 
kassat Vaasan, Hämeen ja T urun ja P orin lääneissä johtaneet asutustöitään. 
'f ahdomme vielä lisäksi esilletuoda allaolevan katsauksen osoittaaksemme 
ku inka mM nhinnat nousevat ja alenevat vars in johdonmukaisesti metsäisissä 
ja metsättömissä seuduissa, ja kuinka liikeolot samalla tavalla vaikuttant 
maanh i.ntoihi.n jokaisessa eri ry hmityksessii. 
I 
, 
14kenn"apn"t ja v!ihiut. 
puolu vuot"i. llta poltto-
29 
Yhteen. ' 
Oatett"jen Dl.i. pUOS I .. oatettava 
Ä oti tarve"'''t8!l 
riilUh"li. 











;. • , 
........ 62 G-m.89 38 284 59 471697.!>1 60 906 53 4-t2178.71 81 030 a~:'151 4520.1 8 180220 38 
.. .... .. 77 844.40 742'21 87 48 10-25.1 0 95745 93 33 1748.68 $8 .180 158 3618.08 21')8446 7 1 
.. . ..... 23ö 1385.51254291 183 111 2191.11 239 85"109 28123 1.61 105069 SJ354 4808.55 599 210 124 
........ 25 46.06 1i772,378 G 9-1.!6 16 332 171 I 12.00 3900325 32 ]52.31 38004 82 
Yht.j39912 019.91 1384 568, 131119215 008.o~ 1 412 8391 8'2110615 170.9612784791 53lm)5113 098.~! l l 016 8861 82 
Lldl1a1iOtlajie,~ talQi8sa eliitetiiiin "'QlieUtimiii. 
Vuonna. 1907 ja 1900 tutkitussa 693 talossa elätettiin eläimiä: 
Hevosia ö71 kutakin taloa kohti 0.83 
Varsoja 78 0 .11 
Lehmiä 1,644 2.3; 
Joutav-ia --0 0'_ , 0.83 
Sikoja.. . 510 0 .73 
Lampaita . 1,655 • , 2.31 
Kanoja 2,108 • 3.o~ 
Kuinka mQ/lessa laj"Jll1tJ.:se8sa on osteluille maille saallt lain/H/udatus. 
L ainakassojen toiminnassa on epäkohtia ollut hUOlllattavissa ill.lll. siinii, 
ett'eivät lainanoUajat ole pitäneet kylliksi suurta. huolta ostettujen maiden lain· 
buudaUamisesta. Lainakassojen vuodelta 1908 Jähettämistii. kertomuksista käy 
selville, että. 146 lainakassaa oli jakanut 2,467 lainaa maanoston. varten . Lau}· 
huudatuksia oli otettu 1,032 ta!)auksessa tai 42 fJ/o ostetuista maista. Vaikka. 
otaksuisim mekin, ett'ei suurelle osalte maita vielä. ole ennätetty lainhuutoa 
saada., jää kumminkin suuri joukko, arviolta vähintäin 25 % maanostoja, joille· 
ei ole edes yritettykään lainhuutoa hankkia. 
Usein on lainhuudon saamisell e esteenä ollut, että maan myyjä tahtoo 
nähdä alkaako tilattomasta kehittyä talon pitäjää, ennenkuin antaa eri ta· 
loksi erottaa osan tiluksistaan. Useimmassa tapauksessa riippunee asiantiJa 
kumminkin ostajasta, joka välttääksensä kulunkia jättää lohkomisen ja lain-
huudatuksen ottamisen maiUeen si.kseen. Lopuksi on monta tapaust.a, varsin· 
kin Karjalassa, joissa maan omistusoikeus on jo kllUvan aikaa ollut epäselvä. 
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Laillalwtlajat myyneet ostamiansa m.aita. 
Suurta. huolta on rajattoman maanomistusoikeuden antaminen valtion 
pikkutalollisille antanut ei ainoastaan meidän maamme agraaripolitikoitsijoille 
vaan varsinkin sellaisissa maissa, joissa valtion varoilla. on asutusta ajettu suu-
remmassa määrässä. Kokemus on osottaullt että. rajatonta omistusoikeutta. seu-
raa tilattomien piireissä keinotteluhalu1 ja että. näin ollen valtion hyvää tarkoi-
tusperää väärin käytetään tämän halun tyydyttämiseksi. 
Voinee sen vuoksi olla. paikallaan että koetamme seurata kysymystä missä 
määrin keinottelua on ilm!mnyt tilattomien puolelta niissä eri asutusto.VOiSSIl1 
joita valtio on lähtenyt maassamme ajamaan. Mitii. tilattoman väestön laina-
kassoihin tulee, on seuraava huomiota ansaitseva. Vuoden 1908 alusta saapui 
146 lainakassalta, jotka ol ivat yhteenSä jakaneet 2,467 maanostolainaa, seuraa· 
vat tiedot: 
2,467:stä lainanottajan talosta on 
105 eli 4.21 % vaibt·anut omistajaa 1:n kerran 
2 , 0.28 2:si kertaa. 
Syynä lainan siirtämiseen tai maa?- myyntiin on 
42 tapauksessa tai 39.3 '10 ollut , tietämätön, 
28 > 26.2 • ,. kö'yhyys~ 
19 17.7 > , kuolemantapaus, 
11 10.3 • ' poismuutto paikkakunnalta, 
4 > 3.7 > , keinotteluhal u , 
3 • 2.8 , sukulaisille siirtäminen,. 
107 100.0 % 
Tästä. voimme vewä sen johtopäätöksen, että noin puolet myydyistä maista 
,m myyty voiton pyynnöstä, vaan että lainakassojen alueilla toistaiseksi on 
keinottelua varsin vähäsSi~ miiärin huomattavissa. 
IV. Valtion maanostot Vaasan läänissä v. 1892-1895. 
Useimmat Vaasan läänissä. v. 1892-95 ostetut talot ovat olleet isonjaon 
järjestelyn alaisina, jonka vuoksi niistä saatu kokemus asutustyön alalla on 
ollut varsin vähäarvoinen. Lnihialla päättyi kumminkin tänä kesänä viimei-
nen riidanaJainen asia jakokunnassa, joten valtion pikkutalolliset nyt vihdoin-
kin pääsevät talojaan täydellä oruistusoikeudeJla viljelemään. 
Viime kesänä toimitettiin valtion puolesta. ensi kertaa. tarkastuksia niiiden 
pienviljelijäin luona, jonka vuoksi tämän yhteydessä mainitsemme niistä muu-
tamia havaintoja, vaikkakin tutkimuksia, kun tai'paellisin tiedonantoja ei ole 
saatu henkikirjureilta ja maanmittareilta, ei voitu loppuun saattaa. 
Valt'iolla saatavaa Vaasan läiillissii 1897 ostetnusa taloissa. 
Pint a-a.la.t, ba 













Niemi H naga N:o 3 ' /u 20.00 
Koskikylii. Rinta • 3 '1.. 4.00 
Kupparla Lund • 8 6/.. 0.60 
S:n Finni . 10 " / ... 9.00 
Kirkonkylä Mu.nnila . 3 " /., 2.9! 




Torsti • 1 " / •• 
Käki • 5 ' /, 




Pihlajavesi Palomäki... ' / .. 2.00 
S:n Seittu ...... 0.34 34 48.00 
Yhteensäj - 11<19.30 
, 
• 
15.00 - 55.00 
5.00 - 20.00 
13.50 - 40.00 
1 3.~0 - 22.60 
11.38 - 27.to 
10.00 - 20.00 
0.00 - 18.00 
0.80 40.15 78.60 
7.00 43.10 
- 200.00 
.f8 00 - 50.00 
148.13147 .16 1 574.~01 
< 
o 
o , , 
11.00 101.00 1892 6500- 65 -
2.60 32.GO 1895 0500 - 200 -
- 60.00 1895 7500
1
- 125 -




13 , , 
9 
• - 41.60 1895 80001
- 185 -
7.00 53.~0 1895 14000- 265 -1 10 
4.00 36.00 1895 5600 - 1551- 2 
- 141.48 1895 8000 - 57 - • 
- 8l.b O lS9a 7000 - 84 -
4S.00 2W.oo 1892 3500-1 14 -
10.79 156.19 IS95 350001- 22-1 -





J ut"vnn pitäjässii olevasta Hiipakan talosta muodostettujen pikku talojen 
omistajat suorittivat v. 1907 koko velkansa. valtiolle, joten nämä on tarkastuk· 
sissa. jätetty huomioon ottamatta. 
Mikäli jakokirjoista käy selville ovat pikklttalejen pin(((.mat iSQnjlum· 
jchjestclyn .ja lohkomisen jälkeen muuttuneet seuraavasti : 
I 
I 
-g :. , • P int lH\ l a h. , . , ,
~;; ~ [ • • s ~.;. • :3 E 
' - ~ s-~. !i:E. ~:> , 
Pit ii jä :: s .;:: ., " .' ,~ • .. ! ~ ~~ ~ • ;' " ~ , • ,. • • • .. "'= &' ? • , • • • i' I , , "1- ,,
• 
, å , , ~I • • • -------• • I • "" kpL. "" 
Laihia. I ........ .. 8 Ga. 2H> 106.039 45.1155JO, I U - 756.684 832G1l 34 n o 
Jurva. ........ .. 1 7.no 21.950 11.:no 06.020 - 96.ao 9705 9 lOI 
ilmajoki ....... . 1108.9 60 3.5U 3.S50 4 1.270 O.OH 157.230 61 180 17 300 
Pihla.iavcsi .. .... l 21.800 - 32.000 100.100 - 250.000 5108 JO ,. 
Ybteensä I 111203.01 5 131.r.H) 91.695)834.1 lS!O.096 !1 2GO.6U!159.3fl ! 701 126! 
Uutistalojen kesk iSllllrLlUS oli 
peltoa 
niittyii . 
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Alkuperä.isessä jaossa on vuosien kuluessa tapahtunut suuria muutoksia. 
Siihen !lijaan että pikkutalojen lukumäärä. alussa oli 91, huomataan niiden luku-
miiärä nyt olevan 70. Tällaiseen kehitykseen on val'illasti suuressa määrin 
vaikuttanut se seikka, eltä. talot alkuperäisesti suunniteltiin liian pieni ksi, ja 
lisäksi kauvan kestävii. isojaonjärjestely. Missä määrin taloi1la on kauppaa 
kä.yty selviää. alla olevasta. 
I 
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PikkufaJoissa tapahtuneet omistajien muutokset. 
Asutusryhmä. 
Laibia ............. . •........... 
JUfva .....••........•... 
lImajoki ..... . 
Talot vaihtaneet omistajin. 
1 kE-rran 2 kertaa la kcrt.'ltl. 1" kcma. rO kertaa 
, 7 a 
8 , 
, 1 
Pihlajavesi .. . 
•• •• •• ...... • -'-'.C. ·CC· .~. co· .'-'. ·-'-J- -''"--!- --='-'-J---=-+---'=-!---==--I 
Yhteensä I 82 , 1 1 
Tämä on itse asiassa varsin arveluttava tulos Vaasan lilänissä tapahtu-
vasta asutusyl'ityksestä. Sitä arvosteltaessa tulee kuitenkin ottaa. huomioon ei 
ainoastaan yllämainitut näkökohdat vaan myöskin se, stt'si tähän saa.kka ole 
valtion puolelta pidetty paikan päällä tarkastuksia ja että pikkutalolliset ovat 
saaneet talojensa kanssa menetellä niinkuin itse ovat halwllleet. 
Tästä lrua.jasti harjoitetusta tilojen kaupitlelemisesta on ollut seurauksena 
myöskin se, että tilojen keskihinnat ovat nousseet. 
Vuonna 1895 oli tilojen keskihinta 1,186 m:kaa. 
) 1909 . ) 2,276 ) 
Tämä hinnannousu vastaa kyllä tilojen rakennuksiin ja uutisviljelyksiin 
kiinnitettyä. lisäpääoman, mutta. huomattava kuitenkin on että hinnannousu ai-
heutuu ainonstann muutamien talojen myynnis~ joten niiden hinta on suhteet-
toman korkea. Niinpu, vaihtelevat talojen ostohinnat tätä nykyä: 
Laihian taloissa : 700- 0,600 m:kaan, tai keskimäärin ha:lta joka talossa 66- 342 
m:kaun, laskettwIa maan bruttohiDnaksi. 
Jurvnn taloissa : 6CO - 2.300 m:kaan, tai keskimäärin ha:lta joka talossa. 50- 2-32 
m:kaan, laskettuna maan bruttohinnaksi. 
Dmajoen taloissa: 2,OöS- 7,868 m:kaan, tai keskimäärin ha.:lta joka talossa. 187- · 
873 m:kaan, laskettuna maan bruttohinnaksi. 
Pihlajaveden taloissa: 330-1,203 m:kaan, tai keskimäärin ha:lta joka talossa 
13 - 48 m:kaan, laskettuna maan bruttohinnaksi. 
Ilmajoella myydään nykyisin taloja, jotka alussa maksoivat 2,0öS m:kaa, 
7,858 m:kan kauppahinnalla, Jurvassa 500 mkn taloja 1,öOO mkn ja Pihlaja-
vedellä 330 mkn taloja 1,200 mkn kauppahinnalla. , 
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Pienviljelijäin varallisuussuhteista ei ole lopullisesti voitu saada selvää, 
kun talolliset eivät tienneet velkansa määrää valtiolle. Kuvernöörmvirastosta-
kaan ei ele tästä voitu selvää. saada. Pihlajavedellä. ja llmajoella asuvien 27 pien-




Koneet ja työaseet 
Huonekalusto . . 
Rahaa ja saatavia. 










3,990: - 120,132: -
22,405: -
5,900: -
31,945: - 6O,2öO: 
Puhdas omaisuus Smk. 59,882: 
joka jaettuna 27 pienviljelijää kohti tekee jokaisen osaUe 2,218: -- m:kaa netto-
omll:isu,utta. 




Koneet ja työsseet 
Huonekalusto . . 
Rahaa ja saatavia 













70 tutkitusta pikkutalollisesta sal 
36 eli 51.3 % toimeentulonsa etupäässä maanviljelyksestä. 
24 34.3 • sekä maanviljelyksestä että satunnai-
sesta työstä. 
7 10.0 • satunnaisesta työstä. 
3 • 0 .• on liikemiestä. 
70 kpl. 100 °lo' 
Mikäli kussakin talossa kyselemällä on voi.tu saada tiet.oja, ovat pienvilje-
lijät vuonna. 1903 viljelyksiltään saaneet satoa ja elättävä.t nykyisin eläimiä. 
Vaasan läänissä olevien Vf.Iltwn pikkut.akJissa saatn sato 1908. 
Yhteensä. 
.J Koko pinta-aho ha S .. t 0 v. 1908 ,~I~-,~,-~r------h-L ------''---k-.-----I 
~ -~~ i "~~ 1 
Pitäjä. ja ta10 













1 750 Laihif\n ta.lot l~ 21 JOO - 2 1. 500 48.0 26.8 30.6 249.0 
Jurva ......... .. 111108.no 3.666 112.61li 224.0 110.0 3230 583.0 53.,1 3 § .'_goo 8 ~ 106- _ 
llmajold......... 9
1 
7.610 21.i60 29.470 48.0 47.0 27.0 73.0 82.0 19250 -
Pih1evesi ....... . 34:1 65.146103.0,. 168.184 227.6 148.0 425.0 485.0 
Yhteensä. 1 7d.~3.015 1 1 28..664 1 33 1.6u 547.51 331.81 805.611 890.01 
113.0 r.215450 91)5() 
206.0!~4001 19 1701 
G()( 
.35< 
128 ha:n alasta. luonnonniittyä on saatu 19,170 kg kuivia heiniä tai ha 
kohti 150 kg) joka sato täysin osottaa kuinka vähä-arvoiset nämä niityt ovat. 
203 h8.:n peltomaa on tuottanut 









1,390 ) perunoita) 4: ) 5)560: 
206 } turnipsia ) 50 p:niä 103: 
344,400 kg kylvöbeiniä a. 6 p:niä 20,664: 
2,300 kg kuivaa vih. rehua. a. 7 p:nia,,· --,--,--,_,-:-'1,,6::1;:.' --' 
Smk. 42,760: 
tai kutakin ha kohti 211 m:kaa. 
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~äissä taloissa elätettiin 61 hevosta, 12 varsan, 172 lehmää, 104 joutainta, 
23 sikaa, 258 lammasta ja 67 kanaa, josta 100 ha kohti peltoa ja niittyä saamme 
seuraavan määrän eläimiä: 
Hevosia 100 he. kohti peltoa ja niittyä. 
Va.rsoja :. • 
L eh miä ) , 
Joutaimia 
Sikoja ,. , 









Nämä numerot ovat omiansa. osottamaan kuinka karjanruokinta pikku-
taloissa vielä. on alkuperäisellä kannalla, sillä heinäruokinta käy kutakin 
lehmää kohti varsin pieneksi samalla kun turnipsin vil jelys toistaiseksi on 
tuntematon. Laskelmat viittaavat selväSti siihen kuinka t.ärkeätä olisi saada 
tehokasta opastusta pien viljel ijöille heidän taloutensa hoitamisessa. 
Seikka, joka. myöskin on oruia.nsa valaisemaan kysymystä. siitä, missä määrin 
viljelmät ovat varsinaisia pienviljelyksiä) on perheen jäsenten lukumäärä. Vuoden 
1909 tutkimuksien mukaan oli joka perheessä keskimäärin Ö.l jäsentä. ja pal-
velijoita 381 hengestä ainoastaan lö. 
V. Valtion maanostot tilat!omille v. 1888-1 909. 
a) Ostetut ti lat ja niiden pinta-alat. 
Tilattomien puolelta on viime vuosina tehty hallitukselle lukuisasti ano-
muksia, joissa valtiota pyydetään lunastamaan heitä varten suurempia taj pie-
nempiä. maa-alueita. Tällaisten anomuksien tekijöinä ovat useimmissa tapauk-
sissa. suurten kartanoiden torpparit ja. muut alustalaiset sekä. myöskin sahan-
omistajain mailla asuvat vuokralaiset, tehdas- jopa kaupunkityömiehetkin. Ano-
mukset ovat. tarkoittaneet etupäässä viljelystilojen perustamista ja on taloja 
tätä. tarkoitusta varten osteltu maaseudulla, missä tilaisuus tällaisten ti lojen 
porustamiseen on suotuisa. 
Näiden tilojen ostossa, samoin kuin voidaan huomata tilattoman väestön lai-
nakassojenkin toiminnassa, on valtio hylännyt kaupunki- ja tehdastyöväestön 
anomukset saada lainaa maanostoon sikäli kuin nämä anomukset ovat tarkottaneet 
asuntotilojen perustamista. Tämä onkin, niihin vähäisiin varoihin kat.soen, joita 
toistaiseksi on ollut valtion käytettävissä, ollut aivan välttämätöntä, sillä kau-
punki- ja tehdastyöväestön oman kodin hankkimispuuhat ovat luonteeltaan 
kokonaan toiset kuin se mitä tähänastisessa asutustyössä on ajettu takaa - nim. 
varsinaisten pieniviljelyksien perustamista. 
Saadaksemme käsityksen siitä missä miiärin tilattomat ovat viime vuosina 
kääntyneet hallituksen puoleen toivoen saada valtion väli tyksellä suurempia maa-
alueita itselleen lunastetuksi, mainitsemme tässä ne talot) jotka viimeisinä 4 
vuonna. on määrätty tilatonta väestöä varten annettujen valtiolainojen tarkastajan 
arvioitavaksi1 niinkuin myöskin ne talo~ jotka tämän ajan kuluessa on ostettu. 






nimi Pitäjän nimi dittu hinta den osto-
Smk hinta Smk 
1906 I 
EkniiS Kemiö 44,000 a~,ooo 'rilatlom. suorittivat IO,ooomkaa 
Rantala I\i ihtelysvaara 106,000 - Hylätty 
Muddainon Parainen 125,000 11 6,000 
Wiinikkala Kiukainen 110,000 _. Ennenkuin "a1tion tar)oua o li IOJ'ulH. 
. elli tehty myytiin ula yk.ity>.. llle. 
Krouvila Eom 80,000 - Hylätty 
Nipuli Hartola 110,000 11 0,000 
Kirkkola. • 50,100 50,100 Maallosto-osuuskunllalle 
Wääräkoski Wiipuri M,OOO OG,OOO Maa. tlosto-osuuskunualle 
Saviniemi A.ntrea 00,000 - Hylätty 
Siikajärvi Nilsiä 180,000 120,000 
Sippola-Liikkala Sippoll\ 328,000 328,000 Ostettu huutokaupassa 
Ybt. 1 1,2;9,100 1 814.100 
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. Anomuk- Ostetut ti· lat ja niU- -sassa VM-Tilan nimi Pitäjän nimi dittu hinta den osto-
Smk hinta Smk 
1907 I 
Kvarnby Pyhtää 25,000 15,000 Maanosto-o8uuskunnalle 
Woistio Hollola 260,00:1 - Hylätty 
Jonka Wampula 325,000 - Hylätty 
Junnola Säkkijärvi 75,000 63,000 Maanosto-osuuskunnaUe 
Jokisaari Nivala. 62,000 - Hylätty 
Pukkila---Marttila Maaria 110,000 _. Hylätty 
Sipilä • 27,000 - Hylätty . 
Uusika.rmno Yläne 850,000 600,000 
Heilrurila Heinjoki 79,560 - Hy~tty 
Ihantala Wiipuri 220,000 200,000 
Mäkihovi Ruskoala 100,000 - Hylätty 
Makarinvaant. Pä.lkjärvi 25,000 - Hyl!i.tty 
Soanlabti Soanlahti 180,000 100,000 
Raukolma Muuria 128,000 - Hylätty 
Puolimatka Köyliö 150,000 - Hylätty 
Yht. 2,676,560 I 978,000 
1908 
Kumio Halikko 512,000 - Hylätty 
Kellokoski Tuusula 425,000 375,000 
Simananniemi Liperi 175,000 170,000 Kauppak. vielä allelcirjoittam. 
Joubkola Tobmajärvi 180,000 130,000 
Puikkola P älkjärvi 12Q,OOO - Hylätty 
Sort&va1anniemi Sortavala 60,000 - Hylätty 
Haapasalmi Rautalampi 125,000 105,000 
Purola Kiuruvesi 32,300 32,000 M aanosro-osu uskunnalle 
LoulUo Juva 115,000 - Hylätty 
Anttola Anttola 240,000 - HyliLtty 
Sällinkää. MäntsiLlä. 1.000,000 - Päättämä.ttä 
Yht. 2,984,300 812,000 
1909 
Tuomala Joroinen 85,000 - Hylätty 
Wahe Rymättylä. 73,000 - Hylätty 
Osa Etstan tilaa. Naarola 135,000 115,000 Kauppak. vielä allekirjoittam. 
Sairiala Tuulos &,000 50,000 Maanosro-osuuskunnalle 
Mattila Maaninka &,000 - Vielä päättämä.ttä. 
Marttila Tammela 72,500 
-
Vielä pä.ättämil.ttä. 
Wiiala Sippola 30,000 - Osuuskunta hajonnut 
Penkunen Messukylä. 70,000 - Myyj. peruutt. myyntitarjouks. 
, Yht. 1 685,500 I 165,000 
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Näistä 45:stii. arvioidusta maatilasta, joiden yhteinen kauppahinta. teki 
noin 7 1/ 2 miljoonaa mkaa, on lopullisesti ostettu 19 maatilaa yhteensä 2,769,100 
mkan kauppasuromalla.. Tämän lisäksi on valtio saman ajan kuluessa ostanut 
tai kunnille myöntänyt lainoja tilanostoibin seuraavasti. 
Osto ta· 
Tilan Tilan nimi Pitäjä pp,htui 
oat-ohinta. vu,onn8. 
Alku ilmajoki 1907 50,000 Maanosto-osuuskunnalle 
P eurala llmajoki 1907 132,500 Maanosto·osuuskunnalle 
Anjala Anjnla 1907 1,000,000 
Ralola Maaninka. 1908 30,000 Maanosto-osuuskunns.llo 
Knuutila Säräisniomi 1908 27,000 
Kauppila MuboR 100S 2!3,000 
Tyvi Ristijärvi 1908 30,000 
Simo ,simo 1909 14,400 Mas nosto-osuuskuDnalle 
Knuutila Kauhajoki 1008 240,000 Kunnalle 
Mustinlahti Kuopion ffi. 1007 120,000 Kunnalle 
Lonka Padasjoki 1908- 88,000 Kunnalle 
Hallal/!. Hausjlhvi 1007 24,000 Kunnalle 
Moisio Elimäki 1908 1,000,000 Kunnalle 
Yht·. I 2,;28,900 









Kaikkiaan on maatiloja tähän saakka ostettu 40 ja nuden alkuperäinen 




ostohinta ö,294,911: - Asutustyön 
1,422,0C(l: - :> 
• 493,90:): - ~ 





Valtion tiliin oli syyskuun 15 p:nii 19C19 ostettu yhteensä allamainitut 25 
suurempaa maatilaa tai osia sellaisista. 
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• 271.l!6 1000 
00.00 3.00 840.00 1002 
14.20.10 28.60 28Q4.U 19Q..1 
909.40 230.81 251O.u 1904 
302.00 61.00 1 001.00 19<» 


























































1 974.00 1007 
Sippola- Llllr.lr.al. 561.00 383.00 66.00 1 107.00 600.00 2717.00 1007 
DlImtala 204.'1 573."11 - 1104.41 87. 19 1 969.84 1007 
Knuutila 100.00 2.&6.$5 33.91 975.'6 786.87 2 142.!>6 1908 
K3uppila 59.10 - 514.n 875.00 - 948.&1 1908 
- 00.00 lG2.00 95.00 787.00 - 109.1.00 1908 
Kellokoski 715.4 8 2·16.26 417.23 1 308.H 44.81 2732.21 1900 
Joubkola 115.00 128.00 - 3006.00 750.00 3998.00 1909 
H$I\pilSRlm i IU.S9 53.90 80.00 1080.11 - 1 325.40 11.,09 















80000 -I Tyvi Uusikllrtano - 1909 750000 -
Smk J - J''''''I1I171 
Taulukossa mainittuun kauppahintaan kuuluu koko kiinteimistö1 se on 
maa, rakennukset, metsä Ja tilalla mahdollisesti. löytyvä vesI VOima, mylly, 
tukkiränni y. m. Maan nettohinnan laskeminen ei ole mahdollista, eten-




























kio vanhemmissa maanostoissa .• joissa arvioimisissa on käytetty eri lnskuperus-
teita. Neljänä viimeisenä vuonna. tapahtuneissa arvioimisissa ei myöskään ole 
tarkkaan arvioitu kasvavaa metsää, vaan on luettu ainoastaan paksuimmat. puut.. 
Alla oleva taulukko antaa. meille kumminkin, ainakin osaksi tarkempia 
tietoja. 10 tilan maan nettohilluasta. 
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"'" "'" "'" "'" "" • "" "" 
H einävesi I Korvio - - - I - 1 64500 30ä4.J - 2. 
Nurmes Särkkälä - - - - 15000 600.9. - ,. -, 
Hartola J(oskipää - - - - 176001 4171. 6' .- " Sippola Sippola 
-
- -
.- 175000 837.00 - 210 
Urjala Matku - - - - 390000 2775.64 - .50 




- 238600 2279.7 (1 - .0> 
Huittinen Takkula - - - - 17,810 9-.10.00 - . 90 
Hartola Ek, - - - - 300000 4 G'l.oo - j', 
IlmajOki Ollila & Seppälä. - - - _. 200 000 160.1.00 - 1:24 
Somero Bärkälii - - - - 200000 1 H 8.00 - 135 
Anjala Anjnla - - - - .000000 .1 j'41.u - 2,. 
P arainen Muddainen '" 15000 - - 101 000 11 6000 4-W.H m 265 
Kemiö Eknil.S'" 6000 - - 38000 .14 000 3,8.26 lO(f 11 6 
Nilsiä. Siikajilrvi * 14 600 20000 - 85400 120000 228') . 6~ 38 53 
Hartola Nipuli * '000 25000 - 77000 1lO000 191~.00 " " Sippola ti ippola+LiikkaJ.a· 42000 - - .86000 328000j 2117.00 135 155 
Viipuri Ihantala • 28 135 - - 171865 200000 1 88'2.66 116 135 
Siiräisniemi Knuutiln - - - -
-
2, 000 1 3ZJ5.8lI 
-
20 
Muhos Kauppill\ - - - - 23000 ~H8.u - 24 
Soanlahti Soan lahti * 2'00 80000 - 67900 . 00000 1 094.00 Gl 9. 
R istijärvi 'l'yvi 
- - - -
-
- - -
Tuusula Kellokoski '" 39000 00000 - 276000 3750001 268,.41 ' 00 13' 
Tohmn.jilrvi JouhkoJa * 5 120 40,90 - ,,,,.. 1300001 3 24d.oo 26 40 





UusikartaIlO YHLne - - - - - -
Yhteensä J 171 .55) 220 7001 .. 0001 12'204ä5! 46749111 46 890.061 
- 701 
99 
JO ti lan '" veronnlaisen mlllln keskihinta ... ..... .... .... ............ . . . . . . . . I 93, 
10 tilan vel'oJlisen mann nettohinta on 70 m:kaa ha:lta, johon hintaan 
kuuluu ~riittävä l kotitarvemetsä, jota. ei ole tilan arvioimisessa laskettu raha· 
6 
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arvoksi. Toisissa taloissa kuten Siikajärven, Nipulin , Jouhkolan ja Haapasal-
men taloissa löytyy koti tarvemetsää runsaasti, kun sitä. vastoin esim. Muddais-
ten, Eknäsin ja lhant,a;lan taloissa metsä on varsin vähiin kulutettu. Näissä 
viime mainituissa taloissa JäheMe siis taulukossa. mainittu nettohinta enemmän 
todellista nettohintaa ku in ensinmainituissa. Toiselta puolen ei pienellä met-
sällä. sisämaassa kaukana liikepaikoista kui !:.enkao. ole sanottavaa kauppaarvo8., 
joten runsaampi kotitarvemetsä. ei tule tuntuvammin täällä. maan nett.ohintaan 
vaikuttamaan. Näin ollen voimme toisiinsa hyvinkin verrata. taulukossa. mainit-
tuja nettohintoja. Rakennuksissa on arvioitu ainoastaan niiden rakennusainei-
den arvo, tai toisin sanoen niiden huutokau ppaarvo. 
Varsin mieltäkiinnittä.vää. on nähdä miten , maanhinnah vaihtelevat kysy~ 
myksessä olevissa 10 ta.lossa, riippuen siit.ä otetaanko koko kiinteimistö tai vain 
nettohint.a huomioon. 
Ostohinta on 86 m:kaa. ha:lta, kun otetaan koko pinta~ala ja koko kiinteimis· 
t.Qn hinta la.skuperusteeksi. 
Ostohinta on 93 m:kaa ha:lta, kun otetaan ainoastaan veronalaisen maan pinta· 
ala vaan ei koko kiinteimistön hintaa laskupernsteeksi. 
Ostohinta on 70 m:kaa. ha:lta, kun ot.etaan ainoastaan veronalaisen maan pinta· 
ala ja maan nettohinta laskuperusteeksi. 
Maan nettohinta tekee 
Rakennuksien hinta tekee 




Myytävää metsää yli koti tarpeen 220,790 .. _ 13.6 
ostohinnasta. 
• 
Muuta kiinteimi~slöä~""="",---~" --'" --,--,--,_,---:~1~5~,OOO::::::,--,-. _-=-:~O~"9c..:.' ___ ~' __ _ 
10 t ilan ostohinta 1,628,000 m:kaa. ,..,. 100 Olo. 
NQudattamalla tässä saavutettua tUWsta olisi tilaan nettohinta kaikissa tässii 
kysymyksessä olevissa 25:s,~ä talossa 74.9 % .99 mksta eli 74 marMma·. Vaikka·· 
kaan tämä nettohinta 74 m:lcaa ha:lta ei ole täysin tarkka, voidaan se kummi'l1ltin. 
pitää maan todeUista netlohiniaa Jonktmverran lcorlreampalla. 
b) Ostettujen tilojen väliaikainen hoito ja jakaminen. 
-Maatilat on ostettu ilman irtaimistoa ja on niiden väliaikainen hoito, siksi" 
kunnes jakotoimitus on voinut tapahtua, joko uskottu nimismiehelle taj on tila 
annettu vuokralle myyjälle. Edellisessä tapauksessa on tilan hoito supistunut. 
siihen, että kynnetyt maat on keväällä myyty huutokaupall a suviviljan tai 
vihantarehun vilj elemistä varten ja kesäkuun ajalla samoin huutokaupalla. 
heinämaat pienissä. osissa enin tarjoavill e. Huutokauppatilaisuuksissa. on ollut. 
runsaasti ostajia, ja. sen kautta on saatu jakotoimituksen kestäessä hyvät korot 
tilaan kiinn itetylle pääomalle. 
'riian jakamista varten on joko Senaalin Kamaritoimitnskunta, jonka vaI· 
vonnan alaisina kysymyksesSä. olevat asutusyritykset ovat olleet, tai läänien 
Kuvernöörit nimittäneet kommisioneja, joihin kuuluu kolme jäsentä. Tavalli· 
sesti on kommisionin jäsenenä. ja samalla puheenjohtajana toiminut toimitus~ 
maanmittari. Muut 1ä.senet ovat olleet maanvilj elijöitä. Huomiota ansaitsee se 
seikka, että niin hyvin toimitusmaanmittarit kuin jäsenet ovat bmmisioneissa. 
suuresti vaihtuneet, joten ei ole voitu saavuttua perinpohjaista kokemusta kai-
kissa niissä. monissa asianhaaroissa, joita suuren maatilan jakamisessa tilatto-
mille tulee esille. Tämän vuoksi voimmekin eri maatiloilla huomata eri me-
nettelytapoja käytetyn esim. pienten talojen hinnoittamisessa, niiden suhteesa. 
yhteismetsiin, tilattomia hyvliksyttäessä valtion pikkutaloJlisiksi y. m. 
Kommisionit ovat Kamaritoimituskuntaan aikanaan jättäneet täydelliset 
jakokirjat ynnä ehdotuksensa sekä. henkilöistä, joille pikkutaiot olisivat myytä-
vät että siitä miten tilan asuttaminen olisi loppuun saatettava. Ehdotukset on 
Senaatti sitten lopullisesti hYVäksynyt. Tämän jälkeen on tilanosien myyminen 
ja asutusalueen valvonta jätetty läänien Kuvernöörien huostaan, joten niiden 
valvonta on siirtynyt kruununvoudeille. Kruununylöskannossa maksavat val-
tion pikkutalolliset vuotuisen koron ja kuoletuksen valtiolle. 
Asutusalueista on muodostettu tai tullee läheisessä tulevaisuudessa muo-
dostettavaksi seuraava määrä. verotaloja. ja paJstatiloja. 











































































































c) Valtion pikkutalojen ostajille asetetut ehdot. 
Valtion pikkutalolliset ovat saaneet tilansa vastaanottaa allekirjoittamaUa 
yelkakirjan) jossa myynti ehdot tarkemmin määritellään. Nämä vaihtelevat jos-
sakin määrin eri asut usalueilla. Siiiintönä on kumminkin ollut) että ostajat 
saavat talojaan nauttia muutaman vuoden maksamalla ainoastaan 4 "/0 korkoa 
pääomalle, jonka. jälkeen lainaa kuoletetaan 2 % :lIa vuosittain . ). Valtion pikku-
taloja halli tsevat entiset t.ilaUomat t.äydellä omistusoikeudella, ja voivat niit·ä 
kuvernöörin luva.lla myydäkin. 
On kumminkin tapauksia, joissa valtion pikkutaloja on annettu aluksi 3:ksi 
vuodeksi vuokralle (Takkula) luvalla, eHä vuokraaja, täytettyliän sopimuksensa 
-) J 'akokustannukset suorittaa valtio etukäteen ja pikkuhlojen ostajat maksavat ne 
, 'a.ltiolle bkasin 10 vuoden kuluessa '/ ,. \'uosiu!\in. 
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valtion kanssa ja hoidettuaan talonsa hyvin, voi sanda sen sittemmin täydellii 
omistusoikeudella. balli ttavaksensa. Koska kumminkin kokemus on asottanut, 
eUä varsinkin halvall a. hinnalla ostetut tilat tarjoavat t ilattomil1e voittamatto-
man halun keinottelemiseen ja voiton pyyntöön, on hallitus viime aikoina ryh-
tynyt pikku taloja luovuttamaan pitkäaikaisella 38 vuoden vuokra-ajalla tilatto-
milIe, (Sippola- Liikkalan ja Siikajärven asutusalueilla). L opullista varmaa 
smmtaa, sellaista jota huomaamme hlattoman väestön lainakassojen hoidossa, 
ei vielä ole valtion maanostoissa. tilattom iUe saavutettu. 
d) Yhteismets!t. 
Toimenpide, jonka kautta on ollut mahdollista aikaansaada jilrjestelmiiJ-
listä metsilnhoitoa asutusalueilla, on met-säal ueiden eroittaminen n. k. yhteis-
ruetsiksi. 'f oimenpide on näyttäytynyt varsin käytännöUiseksi ja mahdolliseksi 
toteuttaa, eikä yhteismetsien hoito ja valvontakaan ole tuottanut suurempia 
vaikeuksia. 
Yleisesti ovat, kommisionit noudattaneet sitä pet'iaatetta, että jokaiselle 
Olanttaaliti lan omistajall e eroitetta isiin pienempi kotitarvemetsä, joka kuuluu 
hänen tilaansa ja. jonka hän saa l<ti.yttää mielensä mukaisesti. Yhteisme~siksi 
on eroitettu suuremmat metSäalueet, jotka sijaitsevat syrjässä ja joissa eivät 
maat ole viljelykseen kelpaavia. Yhteismetsiiaatetta tavataan muutamin paikoin, 
kuten esim. Sippolan - Li ikkalan ja Anjalan asutusalueilla, varsin laveassa muo-
dossa toteut,ettuna, joten siellä. on vain vähäisen ructsämaata jätetty täydellä 
omistusoikeudel la taloUisille. 
Yhteismetsiä on lopullisesti järjestetty seuraavilla valtion asutusalueiUa. 
Pi"ta_BIBt i lman " = 0 '·uin. ha , ~~ " ,-•• , • · , . - [ . , " ... < ;:;« r.:: ~ 0-I "';'~ -" ., " :;,," ~.;:;c , S- E: Pitäj ii Talo , p';'3 ~ ... • " Muist. ~. .- , " I '< .. ~ 10< ., s§.~'il~ ,- g « " ; • • • 
" .. · -"- . j:~~. • o • • • f-• 0:>00 .. • , _ ... "'F'';: " ;':.!.JO .. ~. • 
Heinävesj Karvio - - - - - Ei yhwismctsäli. 
Nurmes Särkkälii. - - - - - Ei yhwismctsii.ä 
Hartola. Koskipää 1600. 6~1 8.501 a 6 10"" 
Sippola Sippolll. - - -
-
- Ei yhteisllletaää. 
Urjala. llatku 483.tU 52,no 3 6 1007 
Ii tt i P erbelliem i 389.170 
16'
96°1 1 1 1900 
Huitt.inOIl 'rakkula .t3i.on 15.286 , , 1900 
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, , ' ... ~;"! ~ 0' " ~~" .. " ; -g P i t äj II. Talo • . - • • ._. Mu i st . ';'1;'10 ~.; • • .f~ ~ ':'l S ....... i • • .. _. ~ .. ! • , ~~J'~~.~ ~ _ .
• ö • ~ .... - ... o' - '"!: ..... • , • • .2.;" .2." , Ö ' 0 ;-<'~'i • II f "". ,.. 
Rartola Ek. 1 O'6.~40 8 7.1711 1 14 1909 
Ilmajoki OlIila-SepplUä 137.ou ? 1 ? - Bi tehty 
Somero Härkälii. 173.uo 2'2.U 1 a 5 1908 
Anjala Anjala 1 832. 5G& 47.070 1 7 - Ei tehty 
Parainen Muddainen - - - - - Ei yhtoismetsäil. 
Kemiö Eknits - - - -- - Ei yhteismetsää 
Nilsiä Siikajärvi 456.S90 25.110 1 1 - Ei tebty 
HaItoIa Nip~li 506.310 ? 2 a - Ei tehty 
Sippo la Slppol_Liikk"lt. 1 538.070 48.970 a 6 - Ei tehty 
Viipuri Ihllntnla - - - - - 1'ila jl\on alla 
Särä.isniemi Knuutila -
-
- - - S:n 
Muhos: K auppila - - - - - S:n , 
Soanlahti Soanlahti - . - - - -
I 
S:n 
Tuusula Kellokoski - - - -- - S:n 
Tohmajilrvi Jouhkoln - - - - - S:n 
Rautallllllpi H aapll8almi -
- - -
- S:n 
Ristijärvi 'r yvi - -- - - -- S:n 
Y läne Uusikartano - - - -- - S:n 
Vuodon 1909 alusta on valtion palvelukseen asetettu erityinen metslln-
hoitaja) jonka tehtäviin kuuluu pitää. silmällä) niitä yhteismetsiä) joita valtion 
asutustyössil. muodostetaan) laatia niill e hoitosuunnitelmia ja pitää niissä 
tarkastukllia niin usein kuin asianhaarat vaativat. Metsänhoitaja on nyt kulu-
vana kesänä pimnyt kokouksia pikkutalolliswn kanssa niillä asutusalueilla, 
joissa jakotoimitus on pällttynyt ja väliaikaisesti järjestänyt yhteismetsien 
hoitoa. 
Näin ollen on saatu sekä valtion omien asutusalueiden että kuntien ja 




Vuonna. 1908 toimeenpantiin valtion puolesta tutkimuksia pikkutalollisten 







M aa.t il a 
Koskipää H artolassa ostettu 
Matku Urjalassa 
P erheniemi Iitissä 
Eko Hartolassa. . 
Ollila-Seppälä Ilmajoella 
Härkölä Somerolla 
















1. K oskipää .... 4277.!61600.6S 51 a 5.8 12.1 32.7 aJ.~ 2.083.1 O.tO 0.95 L 88 0.(6 8.0 1 
2. Matku ...... 28O-1.u 483.96 72 41 5.6 7.8 17.1 6.6 0,487.6 O.!O 0,10 2.60 0.01 2.91 
a. Perbeniomi. 2510.68 389.11 46 21 10.6 5.,2 1.1 8.1 5.053.90.900,11) 0.70 0.101.80 
4. Eko . . . . .. . . 48] 2.00 I o.t6.6( 84 43 4.~ 4.9 29.2 13.9 1.7 5 1.6 0.10 0.10 2.60 0.01 2.11' 




2'2.8 3.5 0.74 1.12.600.01 O.SO - 2.8t 
6. IDrkölä ..... 1 496.00 H3.tt 51 43, 9. 1 4.31 1.1 34 0. ' 28.11.100.100.10 - 1.&0 
Yht. I'75il1. .. la837."I344I1701 6.,1 7. <l23 .• lll..1 1..140,1-1-1-1-1 .... 




viljo kelpo maata ja met-sämaata omistusoikeudella 23.0 
metsämaata yhteismots issä 10.5 ~ 
joutomaata 1.4 ) 
Yhteensä. 49.7 ha 
*) 'ra.ulukot on osaksi laina.ttu .Asutustyön d!\.lta Suomessa, \'uosikertomus 1908_, 
kirjo Ostan Elfving. 
Nilmä talot ovat tulleet maksamaan: 
I T i 1 a n 10 i n ta Tila Juun lfantUalita!o.l 
M Tila mlktallo t 
jen keski _ 
• • 
, i ] , Oaitumi. - pab- hinta noin 
tilattomilla ""~. Ostohinta knlUn_ jakoku. tan_ kpl. Uo. "" nnktet nuk,io.en tpl _ , 
1. Koskipää .. _. ... . . - li6 000 6175_86 1821i6.86 " 3 3550 2. Matku ..... .... .. .. 390000 11889.07 377 752.00 72 4' 5016 , 
a. Porhooiomi ....... 238600 23362.80 2Jl 962.80 " 21 5523 , . ] . Eko . . .. . . . . . .... .. 360000 7777.21 367777.21 &' _ A3 4186 
,. Ollila-Seppälä ...... 200000 3816.49 203 816.49 40 38 .. "6 
6. Härkölä ... .... .... 200000 5600.89 192 636. t o " 43 3461 Yht. I 1564 600 I 58711.82 I 1536121.661 3014 I 175 I 4420 
Manttaalitalojen keskihinta on laskettu siten että on otaksuttu palstatilo-
jen keskihinnaksi 160 mkaa ha.:Ha: siis palstatilaa kohti 375 mkaa. Kaikkien 
pnlstatilojen yhteinen raha.-arvo on vähennetty tilan koko hinnasta ja. loppuosa 
jaettu manUaalitalojen lnkumäärällä. 
344 numttaalitakm keJ;!dhinta on 4,420 mkaa ja 1liidell. pilllarala, 49.7 ha. 
Tämli (ekoo ha kohti 88 mJaw, bruUohinlna) johon hinfllan maa, mkennuslCllsfannuk-
set ja metsät Ollut lttetut. 
Niinkuin huomaamme käy tämä keskihinta. yhteen sen keskihinnan kanssa) 
minkä edelläolevassa toimme esille 10:st.ä. talosta) joiden maiden netto-ostohinta 
oli tarkemmin tutkittu. Tämän mukaan tulee kysymyksessä olevan 6 tilan mni-
dm' nettohinfa, jalwkustannulcset 1m kohti ja lcotifa)'vemetsä siihen luettmUl) tilalto-
miUe olerruum 74.9 Ofo bruttohinnasta eli 66 mkaa. 
Tl1tkituissa taloissa h uomataan vilkasta toimintaa pienviljelijäin keskuu-
dessa. Siitä saamme käsityksen käydessämme näissä kylisSä. Kaikkialla huo-
mataan uusia rakennuksia. tekeillä) kattoja on korjattu) rakennuksia kengitetty) 
ojia kaivettu ja uutisviljelyksiä. perattu. Vanha torpankylä on muuttanut ulko-




Rakell llUS- j a vi!Jjelyslyöl. 
.; 
.; Onko valtion Onk o valtion 0 
•• pikkutaloille pikkut"loill~ [ • 0 T , , .: • ~ • , . vuokrattu , myyty m .... "· o , , ooi" m'aata (;;" .::, § g ,. ~ 0 , 0 
M t ; 1 .- < • ~ 0 • " ". • , • • , f • • • ;- , " , 'U,f å , .- " , • • , " • • • • , r • • • " , [ F ~~3 ~ • , • • ~ • " • " , ~ • • ~ ~ • S , f. • " :~a • g' • • • "  ;;'~' • • .- • , h. h. "" 
J. K osk.ipä.ä. ... .... " 1 03.00 15.t ~ 20200 1 - 5 1 2. Mstku . . . .. . .... 11 5 , 9.20 27,50 23680 - - 1 1 
a. Perheniemi . .... 67 - 81.50 5.00 21460 - - - 1 
4. Eko ............ 112 14 9.20 - 18115 - - - -




6. Härkölä .. . " .... 80 13 9.15 l. ~ o 13680 - - 2 1 
Yht. I 4'ii I " I 1I3.6~ I 49.~5 I 105 218 I 1 I - I 8 I G 
Uutisviljelyksiä. olivat pienviljelijät raivaIUleet peltoa 113.63 ha ja niittyä 
49.25 ha, ja uutisrakennusten rakennusaineiden arvo laskeUiin 105,213 mk:si, 
Jokaista pikkutaloa kohti on uusia. rakennuksia. tehty 220 mkn edestä. 
Kun otamme huomioon, että 473 pikkutalossa löytyvien rakennuksien koko 
arvo teki 310)937 mkaa, eli 657 mkaa taloa kohti) ja pidämme mielessämme että 
jakotoimitukset tiloilla ovat päättyneet vasta 2- 3 vuotta sitten, saamme käsi. 
tyksen siitä miten suurell a innolla tilattomat ovat työhönsä käsiksi käyneet, 
Kotieläimiä elätettiin v. 19C5 pikkutaloissa: . .; ,. 
-, 
< ;-,.2.;;. , , • • V~ltion l'ikkut&lon koko • , , , • .. '" _. < , f ;i:'s , ; •• ~. • pln~a_ala ha • •• , _. ,. • • • " • . - , . , ' 
0---2 ............ .. . , . . .... 79 10 - 65 0 45 13 70 
2- . . . . . . . . . . . . . .... . . .. .. 71 " - 50 " 31 33 43 0- 10 .. . .......... ...... .. II 1 - 17 , 10 , 13 
10---30 ................ .... 145 181 '" 424 164 201 ~28 258 Yli 30 ...... ........ ..... 113 331 02 1 01>1 405 "" 1 2G5 551 Yht·. 410 
'" 
127 1 040 597 977 1644 050 
K csk.imliärä joka talossa. ... • 179 1.< 0 .• 3., 1.. 2.0 3 .• 2 .• 
j Vastaava luku lainakassojen pienvilje.lijäin taloissa ." 450 0 .• 0.' 2.~ 0.' 0 .• 2.~ 2.6 
7 




Om a 8uutta Velko II. 
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.g 
1:> ~ S EI c _ ~: Ol I rtaimistoa. ;:::1." ",,~.t.= "" :0;-
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~ :;. ... 
•• .~ 8 :1. . ' ; . '0' , . 
ii 
""1"" 
1. Kosklpä.ii .... 53 188707 36610 65470 17200 12173 315160 170810 - 34428 205268 1120012109 2-0731 
2. Matku ....... 112 280762 73 875100136 42 835 27760 525368 300872 - 29217 3'2958919717618971743 
3. Pcrbeniemi .. 67 197726 79440 76681 29060 16320 399177 237286 - 3653 240939 158238 - 2362 
4. Eko •......... 113 244810 58450 67222 !fllk10 21000 410662 2663501550 21595 289495121497 aao 1 075 
5. 011iJ a-Seppälä 50 195659 191)99 3871I 12 610 4400 265979 200000 - 15285 215285 51334 640 1026, 
6. Härkölä. ...... 78 100933 42963 49870 21080 19481 299827 180 527 800 27380 208707 91487 8671 1681 
Yht. 1478 11 26909713109371 392 M~ 1424151101 1841 2216 1731 1355 375\ 23501131 ~81 1489 283 731 nai ,184311 547 
.. il 0 .' 0 '" ~<l~r.n ~ \1> II;" g. ~. s: S' Q. 
~ 0 e. 
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o \1> .... 
'" ~ S o .. 8 ~ ~ ~ 
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· '" ~ e. 5' ;: - .. Uj' 1><' 
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Edellisessä olemme huomauttaneet, kuinka 470 lainakassan lainanottajan 
netto·omaisuus oli vuoden 1908 tutkimuksien mukaan 1,541 mba (v. 1907 
1,381 mkaa) ja kuinka samalla kertaa heidän velkansa valtiolle oli pienempi 
kuin velat muualle. Nämä velat tekevät keskimäärin: 
valtiolle 
muil le . 
748:- mkaa 
821: - ~ 
Smk 1,669: -
Valtion suuIIssa asutuskylissii, joita. on perustettu etupäässä vanhoista tor-
pists, on pienviljel.ijäin netto-omaisuus keskimäärin 1,547 mkaa, siis hämmäs-
tyttävän sama tulos, kuin minkä olemme saaneet lainakassojen lainanottajain 
taloudellisesta tilasta. Eroitus on kumminkin näiden kahden pikkuvilje!ijä-
ryhmän välillä sangen suuri, mikä selviää. aUa olevasta. 
Valtion maatiloilla asuvilla pienviljelijöillä. on velkaa keskimäärin: 
valtiolle 
muille 
2,870: - mkaa 
278: - • 
Smk 3,148: -
Kum massakin tapauksessa on sama netto-omaisuus, toisella ryhmällä vaali 
puolta suurempi velkataakka. kannettava kuin toisella. Kun kumminkin ottaa 
huomioon, että. valtion maatiloilla asuvat pikkuviljelijiit viljelevät valmiita. tor-
pan maita, jeissa on enemmän sekä hyötymaata että metsämaata, ja että hei-
<1ä.n rakennuksensa ja irtaimistonsa ovat parommat, ei Liene epäilystä siitä, että 
he ovat taloudellisesti eduIlisemmassa asemassa kuin lainakassojen lamanotta-
jat. Vertailun vuoksi teemme allaolevassa näiden ryhmien välillä seuraavan 
laskelman. 
Jokainen valtion pikkutalollinen omistaa keskimäärin: 
Valtion Lainakasso-
maatiloill a jan lain tln-
asuva ottaja. 
8111k 8mk 
Maan ostohinta " .... ... .. , . ... ... . . . 2,683: - 1,555: -
Rakanuksien aineiden arvo .. ... ..... 657: - 8 \1 : -
Eläimiä ...... ........ .. ............. . "'" - 493: -Työaseita . ....... ....... .. ' .......... 301: 
-
181: -
Rahaa .. . ...... '. ..... . .. . .. . .... .... 212: - 70: -
Yht. 4,683: - 3,110: -
VähenDetään velat kuten yll ä. mainittu 3,148: - 1.569: -
Netto-omaisuus I 1,535: - I 1,5.11: -
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Omituiselta näyttää se seikka! että lainakassojen rakennuSllrvo on kor-
keampi kuin valtion maatiloilla olevllin pikkutalojen! mutta tämä. riippuu arvat-
tavasti siitä.! että l:ainakassojen alueilla tavataan! etenkin käsityöläisillii! paljon 
uusia rakennuksia! joiden arvo on suurempi kuin vanhojen torpan rakennuk-
sien, jotka tavall isesti ovat puoleksi lahonnneita. Muuten on ilmeistä, miten 
lai1UlkassQjen lainanottajat ovat tuntuvasti eptteduUisemmassa talQudellisessa asem.a~sa 
kuin valtion 'lIutatilojen pikkutaldliset. Ei ole vähäksi katsottava sitä! että viime-
mainituilla on milt'ei kaikki velkansa pysyväisenä kuoletuslainana valtiolle 
kohtuullisella korolla! 4 %! samalla kun lainakassojen lainanottajilla on toinen 
puoli lainoistaau tilapäisiltä lainanantajilta! joiden korkokanta lienee kokonaan 
riippuvainen heidän omasta mielivallastaan. 
Pedwen jlisenten lukumiiärii. 
Samoin kuin lainakassojen taloissa ovat perheet suurilla asutusalueillakin 
monilukuisia. Edellisessä tapauksessa saimme 5.5 jäsentä joka perhekuntaan! 







'" ~o Omaa perhett ä Pa.lvelijoita. -;;.:~ 
1: "'" :::;: >1 ~o" ~ 1: ... ::: .. < '< ~ M a ati l a t = ~'Q 0 '< t' ~::! g. , .-"i , ~ E. .. ~ • 0 ~ .- 2. " ,' =: <: co ;;. 0 ~ 0 ~'" ;0 ;; ö· 0 g ~ ~. •• 0 ~ g" •• ::~ ~ 1', 0 , o. " • ::! ö' , • • •• 0 
Koskipää. .. . . . 53 78 79 88 7 2-' 0- 21 16 8 45 297 
Matku .. ...... 112 15i 14i 
"" 
9 577 " , 1 29 606 PerhcniemL .. 67 "' 07 17' 12 3 .. 2 7 3 l' 4.10 Eko ..... .. ... 113 158 129 2Qö 14 501 l' 15 • 36 537 
OllillL-Seppälä. 50 73 73 78 , ~2iJ , 3 2 7 233 
H ärkÖlä .. .. .. 78 108 91 187 5 391 II 4 1 16 407 
Yht. 1 HS 1 682 1 616 1 998 1 " 1 2,3-1, 1 67 1 54 1 2.1 1145 1 2,490 1 
Pieniviljelijäin ammatti. 
Varsinaisia maanviljelijöitä ....... . 
Sekä maanYilj. että sivutöillä eläviä 
Käsityöliiisiä. ......... . ...... . 
Satunn. työnansiosta eläviä ....... . 
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Niistä tiedusteluists1 joita tarkastustilaisuuksissa tehtiin valtion pikkutalol-
listen ammatista, kävi selville niinkuin odot.taa voikin että valtion suurilla asu-
tusalueilla on suhteellisesti suurempi määrä varsinaisia maanviljelijöitä ku!o 
lainakassojen alueilla. Tämä on seikka, . joka yhä selvemmin todistaa, elitä val-
tion ostrunissa. kartanoissa on paremmin voitu toteuttaa asutustyöllä tarkoitettua 
päämäärää - varsinaisten viljelystilojen perustamista - kuin mitä lainakassat 
tähän saakka ovat saaneet aikaan. 
Tämä. ei ole sanottu si inä mielessä että eivät lainakassatkin, kun vaati-
muksia niiden suhteen korotetaan ja niiden neuvomista pontevasti ajetaan, 
voisi hyvä.llä menestyksellä. viedä asutustyötä samaan suuntaan kuin valtion 
taloissnkin. 
Mitä. lopuksi tulee kysymykseen siitä, paljonko valtion pikkutalolliset ovat 
harjoittaneet keinottelua ostamillaan mailla, ni in näyttävät tutkimukset että vai-
t'iM 1/Ulatiloilla on tapahtunut enemmän keinottelua kuin tilaUonum väestön laina-
kassQjen alueilla. Niinkuin yllä on kerrottu oli näistä viimemainituista 2,467 
maanostolainasta 4.3 Olo vaihtanut omistajaa. 
talosta ja 170 palstatilast.a huomataan 62:n 
tl'ässä tutkituista 344 manttaali-
tai 12 % vaihtaneen omistajaa. 
Niitä oli myyty 33 Kuvernöörin luvalla, ja 29 ilman Kuvernöörin lupaa. 
Pienviljel!Jkset mihtaneet omistajia. 
Onko laina 0 Onko valtion pikkutalo vaihtanut omistajaa 
siirretty g.~ 
perinnön kautta myyty vieroalle " '" =~ l;n kerran 2 kertaa a kertaa l:n kerran 2 kertna 3 kertaa "  00 Ma at il a < < 3~ ,., ,., ... ... ,., ,., • • 
.. "' " "' !!. "' .. "' .. "' .. "' <3 ..: :l =-< ::;-~ §. • • • • ~~ !:!.Q, i:g ~~ .2. ::;-:0 0 ~. .2. ~. .2 . ~. .2. - 0 .. - .. - ö' .. - 5'S' .. - .. - ., ~ ::! • 0 , - 0 0" " 0 0 '" • "" g:., , i~ 0 <- , - , <- , - , 5' 0 .. - .. ~;. - ~~ t;: < " ., ;. .. ;>~ '" .. if if ~ ~ 11" ~ ,. ~ ~ ~ ~ ~ • " " " 0 " 0 ,
Koskipili\ ... ...... 6 22'25 - - - - 16 16092 3 6001) , 2000 ' 6 10 -
Matku .. .... .. .... 6 , - - - - 10 '602 , 175 - - II 6 II 
Perheniemi ...... , 200 - - - - • , - - - - , • 2 Ek, .. . ..... . .... , , 
- - - - 6 2520 - -
-
- 3 4 -
Ollila-Seppälä .... , ? - - .- - , , - - _. - , , -
IIäTkölil.. ......... - - - - - - 4 8 469 - - - - , 3 2 
Yhe l,.1 24251- 1 - 1-1 - 142 1366831 , 1 70751 11 2~ .. 1 29 1 " 
Voidaan kumminkin otaksua, ett'ei tämä prosentti olisi niin suuri kuin 
nyt on asianlaita, jos valtion puolelta. olisi pidetty pienviljelijöitä paremmin 
silmällä. Hartolan Ekon kartanon alueella esiIn. on tapahtunut) että Kuvernöö-
rin luvalla on näitä valtion pikkutaloja siirretty tilanomistajille ja liikemie-
hille, jotka sitten vuorostaan ovat välittäneet talonkauppoja tilattomille. 
Seikka, joka enemmän kuin muut on ollut vaikuttaniässa. ... keinotteluhalun 
syntymiseen, on alhainen maanhinta. Valtio on tilanosia t ilattomille luovutta.-· 
nut siitä hinnasta, josta tila on ostettu, joten uudistnlojen hinnat ovat kilyneet 
luonnottoman alhaisiksi. On itsestään selvää, että suurempia maa-alueita, joille-
ostajia on vähäsen, myydään suhteellisesti halvemmalla kuin pieniä maa-aloja. 
samalla paikkakunnalla, joille useimmissa tapauksissa. on paljon ostajia. Näin 
ollen ovat valtion pikkutalolliset joutuneet varsin edulliseen asemaan, ja myy-
vät tilojaan kun puute ahdistaa. ja tarjoukset ovat hyvät. 
Viimeisenä kahtena vuonna on kumminkin huomattavissa valtion toimissa. 
tässä suhteessa käänne siihen suuntaan, ett'ei panna tilan ostQhintaa, vaan paikka-
kunnalla käypä maanhinta pikkutalojen maanhinnan määrääjäksi. 
VI. Kuntien maan ostot. 
Maalaiskunnat ovat aivan viimeIsillä. vuosina ryhtyneet tilanostoihin vii.-
littääksensä maanhankintaa tila.ttomalle väestölle. Tämä uusi liike on luonteel-
taan samantapainen kuin valtion omat maanostot, sillä eroituksella vain) että 
kunnat koettavat näistä tiloista mikäli mahdoUista. itselleen samalla. erottaa. liiat 
metsämaat D. k. kunnanmetsiksi. 
Kuntien tilanostot syntyvät kuitenkin usein tilattomien alotteesta siten 
• nam , JO ., V 0 • 0 OlV osa yys , , ry • ttä. .. ä . II' · alti k ts v a s tä ta: to·sesta. hty·· sille tarjottua. 
tilaa. ostamaan, pyytä.vät kuntaa omalla edesvastuuUaan sen ostamaan. Tähän 
asti on tilattoman väestön lainara.hastosta myönnetty seuraaville kunnille lainaa 
tilanostoihin : 
KUtltien 08fa11Ult maatilat. 
" Plnta.alat •• 
Tila 
~ ,. jaettu ,. 
" " • • • I 3 • " E. , < , 
• 
0 • , • " " • ö' " • Kun t • Til .... nimi < " • " • • • I • ~ • " • • ~ • • 5' ~ i ~ • • , , YhU1ln.~ ," < ; • , • • • • ~ • f. ~ • I  • " " "" • ,. •
HaUBjirvi ..... Hollola. 24 000 1907 2'OOC 31.18 24.46 76.19 71.$1 2(M.u 2.s0 1. -
Kuopionrnu.l.k. Mustinlahti 12QOOO 1907 12000c 152.51 250.5 7 480.;& 814.00 1757.5' 42.15 34 - -
Kauhajoki ....• Knuutila 240000 1908 .7000c 4G6.a 303.88 - 1310.u 2080.91 - 7l! -
Padasjoki ..... Lonka 38000 1908 38000 30.00 30.00 80.00 410,<10 500.00 -
--










64 40 r EJim'kJ ;~~ 1 
- 1 1a7l!0001-12"2~ .347 ... 1 1261.901 587.u l 8873.,,1 13 069 ... lu ... lllSI- 1 721 .. 
Nä.istä. on neljä ensimainittua saanut lainaa tilattoman väestön lainarahas-
tosta, Elimäen kunta taas valtion yleisistä. varoista. 
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Miten KImtien ostamien tilojen maa on slul1IlIiteltu kiiytettiiväksi. 
~ Tilan koko p;nt._al"'l~ eroi~taan 
;-, 
Tilan nimi llul.tlltuk.i. 
1 .. ,. ,. h. 
Hollola. ....... 206.68 - - 205.63 -
Muatinlahti .... 1799.89 308.u - 1331.91 150.85 
Knuutila ...... 2080.117 
- - 1677.6() 403.'1 
Lonka. .. .. .. .. 500.00 125,1)0 - 250.00 125.00 pinta.-ala.t summitta.iset 
Moisio ........ 8527.00 2000.00 2380.00 2897.00 1250.00 pinta-alat summittaiset 
Yh< 113 114. 59 1 2433.151238000 ' 6362.9. 1 1938.30 
Moision kartanossa. ei jakotoimitus ole vielä loppuun saatettu, jonka vuoksi 
y lläolevassa olemme esille tuoneet summittaisen jakosuunnitelman, sellaisena 
kun tilaa varten asetettu kommisioni on sen suunnitellut. 
Tässä pistää kumminkin heti silmään, että jokaiselle tilalle on suunniteltu. 
yhteismetsiä, Mustinlahden ja Moision tilalle sitäpaitsi kunnan metsääkin. 
EdellämainituUa tilalla on kunnan omaisuudeksi jätetty tilan pääkartano, jonka. 
pinta.-ala tarkemmin määriteltynä sisältää: 
peltoa. 
niittyä 




metsämaata . 249.03 
joutomaata . 2.12 
Yhteensä 308.1 ~ ha 
Moision kunnalle jätettävä metsä on sitävastom kaikki varsinaista metsä-
maata. 
Jos mieli saada tietää minkä hinnan kunnat ovat he.. kohti tiloistaan mak-
saneet, tulee meidän jättää luk~unottamat~ Mois ion kartano, jossa arvokas 
metsä ja monet suuret kantatilat rakennuksineen tekevät maanhinnan tarkem-
man laskemisen tällä kertaa vaikeaksi. Elimäen kunta myi nimittäin kohta. 
kartanon oston jälkeen metsää 850,0)) mkn arvosta ja saanee kantatiloistaan 
alhaisen arvion mukaan 650,0)) mkaa. Näin ollen on kunta t-ehnyt varsin 
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edullisen kaupan ja. on tilaisuudessa tilasta saa.duista Säästövaroistaan perusta-
maan kuntaan pysyväisen ja melko suuren lainarahaston . .. 
Hallale.n, Mustinlahdeu, Knuutilan ja Loukan talojen yhteinen pinta-ala on 
peltoa . . 
niittyä . . 








yhteensä 4,5R7.39 he. 
Näistä maistaan ovat kunnat maksaneet 452,0Xl mkaa. Jaettuamme tilat 










joutomaata. . ~._'-'-'-':"--'--'-"':"'_::::''''':' _____ _ 0 .. > 
J 'oka pikkutalo 36.4 ha keskimäärin. 
Kuntion pikkutalojen keskihinta tekee 3,429 mkaa ja niiden brutto-osto-
hinta ha:lta 98 mkaa. Tähän hintaan sisältyy samoin kuin muissakin asu-
tusryhmissä my6skin kal'rtatilojen hinnat,,.. .joista ei ole vielä voitu täydellistä 
laskelmaa saada. Kuntien ostamien t.i lojen nettobinta olisi näin ollen 73 mkaa 
ba:lta) kun rakennuksien ja metsän arvoksi samoinkuin vnltionkin tiloille las-
kemme 74.9 % tilan bruttohinnnsta. 
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VII . . ,Maanosto-osuuskunnat. 
Valtion kannattamista asutustyön välittäjistä ovat ffiaaDosto-osuuskunnat 
viimo vuosina. vetäneet yhä suurempaa huomiota. puoleensa. Niiden voima. ja. 
siitä aiheutuva. luotto syntyy osuuskunnan jäsenten rajattomasta lisäma.ksu-
velvollisuudesta, joka hE'.itä yhdistää kokonaisuudeksi ja. luo rakenteen, heikoista. 
voimista kylläkin kokoonpannun, muUa silti lujan ja elinvoimaisen. 
Maa.nosto-osuuskunnissa. huomaamme monta hyvää puolta, jotka kaikista 
vaikeuksista huolimatta tukevat näitä. yrityksiä ja saavat niitä. kehittymään. 
Päävaikutin niissä on jäsenten edesvastuutunne kokonaisuutta kohtaan ja siitä 
aiheutuva. vilkas osanotto yhteisten asioiden ajamiseen samalla kun OSIIUS-
kuntamuoto jäsenilleen tarjoaa täydellisen omistusoikeuden maahansa. ja toi-
mintavapauden taloutensa hoitamisessa. 
Tot.ta kyllä on: että maanosto-osuuskunnissa tätä. nykyä on monessa suh-
teessa puutteita ja vaikeuksia, aiheuwen muutamien jäsenten varattomuudesta jo 
osuuskuntaa perustaessa. Toiselta puolen olisi kuitenkin väärin sanoa tämän 
puut.t.een olevan osuuskunnissa suuremman kuin lainakassojen lainanottajien pii-
rissä ja monessa. paikoin myöskin pikku taloissa valtion omilla asutus-alueilla. 
Maanosto-osuuskuntien jäsenet ovat siinä suhteessa edullisemmassa asemassa 
kuin lainakassojen lainanottajat, että. edelliset ovat valtiolta. saaneet kiinnitys-
lainaa. '1" tilan ostohinnasta, jopa eräissä tapauksissa enemrui!.nkin, kun sitä. 
vastoin viimeksi mainituilla pien viljel ijöillä on valtion lainaa ainoastaan puo-
let tilansa ostohinnasta. Tämän lisäksi tulee huomata, etti!. osuuskuntien 
jäsenet keskuudessaan jakavat vanhan tilan viljelyksiii ja nautintomaita, ja. voi-
vat näin ollen järjestämällä yhteismetsää ja yhteisiä laidunmaita saada. maa-
tilansa täydelliseksi ja taloutensa sopusuhtaiseksi, kun sitä vastoin yksi-
nä.isen maapalstan ostaja saa tyytyä useinkin monessa suhteessa vailIinaiseen 
maa-tilkkulln, jossa toisen tai toisen puutteen poistaminen voi olla mahdoton. 
Alussa pelättiin hyvän sovun ja yhteistyön ylläpitämisen käyvän vaikeaksi, 
sillä olihan ymmärrettävissä, että toisella jäsenellä tai hänen perbeellään voisi 
olla paljon aihetta sekaantua toisen jäsenen ja hänen perheensä tehtä-
viin. Kokemus on kumminkin osottanut, etfei näin ole asianlaita., vaan että. 
ne erimielisyydet, jotka ovat osuuskunnissa ilmaantuneet, ovat asiall isia jopa 
luonnollisiakin. On nimittäin sattunut esim. että erimielisyyttä on ilmestynyt 
jakotoimituksessa maiden jyvittämisestä tai metsätiliä eli viljelystiliä tehdessä, 
kuten Peuralassa Dmajoella, tai muuttO- ja raivauskustannusten suoristamisessa, 
kuten W ääräkoskella Wiipurissa. Vaan nämä erimielisyydet ovat osuuskun-
nissa. niinkuin muissakin jakokunnissa ohimenevää laatua·. eivätkä vaikuta hai-
tallisesti osuuskunnan menestymiseen. 
1 
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'fätä nykyä on valtUin lainaa nauttivia nutanoslo-osuuskuntia tai sellaisia, 










W iipuri Wääräkoski 1\106 56,000 56,000 
Il majoki Alku 1907 45,000 50,000 
lImajoki Peurala 1907 12",250 132,500 
Hartola Har tola 1907 45,000 60,100 
Pyhtää. tNybyggeb 1908 15,000 2<1,000 
Sllkkij i~rv i Säkkijärvi 1908 63,000 70,000 
M AAninka Yritys 1908 30,000 30,000 
Kiuruvesi Niemiskylä. omak. 1909 28,000 32,000 
Simo Simo 1\109 14,400 16,000 
Tuuloa Sairiala 1909 50,000 l 5,QOO') 
Smk I 470,650 I 631,600 
Näistä eivät kaikki toistaiseksi ole heille myönnettyjä lainoja nostaneet., 
vaan tapahtunee tämä läheisessä tulevaisuudessa. Mikäli olemme voineet 
maanosto-osuuskuntien tilojen pinta-alasta selvää saada, on tämä. 8:5sa maanosto-
osuuskunnassa 4168.!>9 veronalaista ja 218.57 ha joutomaata 




Til an pinta-ala ha 
I Wääräkoski...... - 8.1.61 - 424.9411 Ml9.6U 3.928 104.4so JO 
Alku ............ 65.60 50.00 - 287.73 403.28 46.H ? 13 
P eurala .......... 128.~1 139.69 - 004.00 922.00 - ? 27 
H artola .......... 33.00 101.00 591 .00 246.00 971.00 31.00 - 17 
NybY$get. . ...... - 39.60 45.~0 130.10 215.100 50.00 ? 10 
Muistutuksia 
- jako kesken , , 
- ei ole ybteismets. 
- j ako kesken 
12 , , Säkki.Järvi ....... 63.91 - - 193.79 I 257.1 0 72_." I ? 15 
Niemiskylä .... .. 86.60 89.00 68.~0 72.00 266.00 ? 10 - t t 
Sairiala. ·C·"· ~··'i·"·~·"· fi7:;O".'::'t..1;;2c·':;'t.,,-+.,,54.,;2".':';''-h-i6~'.4,,·'~'-t.iil5i'·';:';+'n.'~. :-i-.:1,5+-, 'i;l---" __ O' __ _ 
Yht. 417.tt 466.81 706 2550.66 4lt:S8.~9 2UI.~1 10 1.4 8 U7 1~ 
Yritys... .... .. .. - - - - - - - 10 
Simo .... ........ - - - - - - - 10 
I lmajoki ·_··_· ·i>i>i;·I~T;fl --:::--tl -=:....JIr--:-=-fl-=--\I-=--\I--=-~I;-=-~IF"lri·~~~\-I ~~IT9~1 ~·~P'~V~.~h~·'~d·~"~·~"~"~"'- 1 
') Hinta irtaimistoineen 
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8 talon ostohinta on 485,600 rukaa eli keskimäärin 117 viljelystilaa kohti 
4,150 mkaa ja ha kohti bruttohintaa III mkaa. Noudattamalla samaa laskutapaa., 
kuin valtion ja kWltien maanostoissa on tehty, saamme osuuskuntien maan 
nettohinnaksi 83 mkaa ha:lta maata. 
Osuuskuntien pikkutalojen keskisuuruus on: 
peltoa 
niittyä. 










Osuuskunnista tutkittiin v. 19()3 Wiiliräkoski, Alku ja Kirkkola, JOIssa 
käytiin yhteensä 38 pikkutalossa. Omistajien varallisuussuhteet huomattiin 
seuraavaksi. 
Omaisuutta: 
:Maan ostohinta: mei5ä. yhteenluettuna 
Rakennuksien aineiden arvo 
Eläimet 
Työaseet . 
Raahaa ja saatavia 
Valtiolle . . 
Muita velkoja 












Jokainen perhe omistaa tämän mukaan keskimäärin 1,126 mkaa netto-
omaisuutt-a. 




197 henkilöstä ainoastaan 8 palvelijaa. 
Perheet saavat toimeentulonsa. 









37 perhettä. kaikkiaan tutkittu 
VIII. Valtion' pikkutalollisten opastaminen taloutensa 
hoitamisessa. 
Viime vuosien kuluessa, jolloin valtio tarkastustöiden kautta on tullut 
läheisempliiin ja suoranaiseen kosketukseen monien satoje-u, sen varoilla. tavalla 
tai toisella perustettujen pikkutalojen omistajain kanssa, on käynyt mitä l'iiikeim-
roiu selvi ll e, kuinka perin alkuperäisellä kannalla näiden pikkuviljelijäin maa· 
taloudelliset tiedot ja kokemukset tätä nykyä ovat. Suurin prosentti heistä. 
kyllä saa pääasiallisen toimeentulonsa maanviljelyksestä, vaan tämä maanvilj elys 
on teknilliscssä suhteessa varsin alhaisella kannalla, eikä voida siinä huomata 
mitään itsetietoista, johonkin päämäärään tähdättyä pyrkimystä. Sanomatto-
man uutterasti toimivat useimmat näistä pien viljelijöistä. Nähdään perheen 
isiä ja äitejä, jolka ponnistavat viimeisensä pienviljelyksensä laajentamiseksi" ja. 
kuntoonpanemiseksi siihen määrin, että maasta voitaisiin edes välLtämättö-
mimmät elintarpeet saada. Kaivetaan ojia ja vieroäreitä, käännetään kiviä ja. 
rakennetaan, vaan kun saadaan työ suurella vaivalla valmistumaan, huomataan 
usein virheitä ja turhaa vaivaa tehdyn, joka lamauttaa ja tekee mielen ras-
kaaksi. Ei ole monessakaan kyHissä maassamme täHti. kertaa pienviljelyksiä, 
joiden esimerkki kehottaisi näitä vasta-alkavia, ja joista he saisivat sitä luotta-
musta pienviljelykseusä kannattavaisuuteen, jota välttämiiWi. tarvitsisivat. 
lujan ja itsetietoisen työtavau ja pyrkimyksen saavuttamiseksi. Tästä. huo-
limatta on maann{ilk{i maassamme huutavan s/turi. Miksi se ei sitten voisi 
kasvaa, jos kaikki voimat koottaisiin tämän suuren kysymyksen - kannattavan 
pienviljelyskysymyksen ratkaisemiseksi - ja miten paljon suuremmalla voi-
malla ja. luottamuksella voisikaan valtio käydä asutustyötä ajamaan, kun perus-
kivi ensin olisi lujaksi tehty. 
P äästäksensä edes pieneen alkuun on hallitus parina viimeisenä vuonna 
sen vuoksi Tilattoman väestön lainarahaston korkovaroista myöntänyt pienem-
piä summia valtion pikkutalollisten opastamista varten maataloudessaan. 
Vuonna 19()3 lähetettiin 18 valtion pikkutalollista tai heidän poikansa 
Tanskaan harjoittelemaan. Sillä. matkalla he viipyivät 7 kuukautta. Nämä 
nuorukaiset. ovat nykyisin pikkutalojaan hoitamassa. Sitä paitsi! oli Il. k. 
maamiesretkeilyUä Suomessa samana kesänä 19 pikku talon-isäntää.. 
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Vuonna. 19C19 on Tanskaan jälleen lähetetty 10 maanviljelysharjoittelijas, 
vaan tällä kertaa on maanviljelysseurojen v:ä.1itykselJä val ittu sellaisia isäntiä 
hyvässä kUllnossa olevista pikkutaloista, jotka kotiin palat.tUlmn sitoutuvat taloi-
hinsa vastaanottamaan tilattomien poikia maanviljelysharjoittelijoiksi. Tämän 
lisäksi on maamiesopintoretkeilyllii. ollut 26 miestä. 
Vuodeksi 1910 on ehdotettu 20 pienviljelijäii. Tanskaan lähetettäväksi, 30 
harjoittelijaa kotimaahan ja 120 miestä. opintoretkille. . 
Olisi ennenaikaista lausua arvostehmsa. alkuun paunusta. toimenpiteestä. 
Kumminkin huomataan siinä johtavana ajatuksena olevan pienviljelijän käytä~l­
nöllinen (})KLStaminen ja päämaalina itse113ä hyvin kannattavien pienviljelyksiell 
aikoonsaaminen. 
Siihen tarkastustyöhöD, joka nyt on lisätyin voimin (1 asutustarkastajs, 
1 metsänhoitaja, l agronoomi, 8 asutusnouvojaa ja 1 konttoristi) tänä vuonna· 
pantu käymään on pienviljelijäin opastaminen läheisesti yhdistetty. Niinpä asu-
tusnouvojat, useimmat takavuosina 'ranskassa olleita st.ipendiaatteja ja pikkutalojen 
omistajia, tarkastustilaisuudessa jokaisen valtion pikkutaloIlisen luona neuvot-
televat ja tekevät rakennussuuunitelmia vastaisia rakennustöitä varl.an ja kysely-
kaavoja täyttäessä keskustelevat juurta jaksaen pienviljelijäin taloudellisista 
oloista ja kehitysmahdollisuuksista. 'fässä. tilaisuudessa puhutaan myöskin vas-
taisista opintomatkoista ja suunnitellaan sopivaa ammattiopetusta niille perheen 
jäsenille, jotka sellaista haluavat. 
IX. Loppukatsaus. 
Luodessamme katsauksen valtion asutustyön tuloksiin vuoden 1909 keski· 
vaiheilla, olemme pakoitetut käyttämään ainakin osaksi o.rviolaskua. Niinkuin 
edellä on esitetty ei lopullinen yhteenveto kuntien tilattoman väestön laina-
kassojen tileistä vuodelta 19()3 ole vielä lopullisesti valmistunut, joten tässä 
olemme pakoitetut turvautumaan vuoden 19CY7 tilinpäätöksistä. ja vuosikerlo-
muksista saatuihin keskilukuihin. Valtion Vaasan läänissä. vuosina 189'2--95 
ostamista, samoin kuin valtion mu ista msatiloista ja niihin sijo itetuista varoista 
ei ole koottua tilinpäätöstä olemassa, joten valtion saatavat nä.issä taloissa voi-
daan ainoastaan suunnill een määritellä. 
Olemme kuitenkin, saadaksemme tietoa siitä kuinka lo.ajaksi valtion asutus-
työ on kasvanut, allaolevassa koettaneet täydentää tiedonantojamme, nojautuen 
niihin tutkimuksiin, joita valtion puolelta viime vuos ina on pantu toimeen. 
Niinpä olemme laskeneet lainakassojen tainanottajlen maanostoihin käyttämät 
varat pitämällä laskuperusteena pikkutalojen keskisuuruutta, 19 ha, ja maiden 
brutto-keskihintaa ha:lta, joka on 93 mkaa. Ostettujen maiden ostohinta. on 
siis saatu seuraavan laskelman avulla: 
(1,570 + 1,374) X 19 
ö5,936 X 93 
55,936 ha 
0,202,048 mkaa 
Vaasan Hiänissä on Jurvan pitäjässä olevan Hiipakan tilan 11 osakasta 
vuonna 1907 suorittanut valtiolle loppuosan kiinnityslainastaan, joten valtion 
saatava siis väheni 151900 mk:lla. - Loppusumma 65,OCO on arvioimalla mer· 
kitty ja. voinee siinä olla suurempikin virhe. Valtion suurista tilanosto ist& on 
useimmat ja kalleimmat tehty vasta viime vuosina, joten pikkutaloIliset eivät 
niistä ole vielä ennättäneet suuriakaan kuolettaa. Olemme sen vuoksi mer-
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Valtion asutustyöhön kiinnitetyt varat tekivät vuoden 1909 alussa 10,071/)51 
mkaa. Näistä oli noin 500,(») mkaa lainassa tilattomilla rakennus-, viljelys-
ja muina lainoina, joten maan ostoihin oli käytetty 9,571,000 mkaa. Näillä lai-
Doilla ostettujen maiden ost.ohinta teki 13,491,859 mkaa ja pinta-ala 129,569 ha. 
11laan brutfo-oslohinla on keskimiii.irin 104 mkaa lw:ltu 
» netto- 78 > 
Maan bruttohintaan kuuluu koko sen kiinteimiswn arvo, joka on kaupassa 
seurannut mukana niro. maa, rakennukset, metsä, vesivoiroa, kalavedet, ja ti-
loille kuuluvat osingot myllystä, vuokrasopimukset, rantahyyrit y. m. 
Nettohinta tekee 74.9 % bruttohinnasta ja perustuu 10:11ä valtion maa-
tilalla toimeenpantuun arvioon, jossa maa ja siihen kuuluva kotitarvemetsä 
nousi tähän prosenttiin koko bruttohinnasta. Olemme tietenkin toistaiseksi 
pakoitetut varovaisuudella käyttämään näit.ä m"aanhintoja; joista nyt kuluva 
vuosi ja tulevaisuus tuovat esille tarkempaan ja laajempaan tutkimukseen pe:' 
rustuvia tietoja. Rohkenemme ne kumminkin tässä esittää, varsinkin kun 








Tästä. saamme allaolevassa kuvan. 
Tutkittujen valtion pilrkutaWjen hesltisltIlrl/uS .la maanhi"nal. 
Tlltkittujen ('ikkulIIIQjen 1.1 .... " I.oculw_ b\ .... n 
" , " t " , t • P , talojen ke. kl . nucuu. oswhlnta neltohinta lukumUrIl h. h"lta h:lta 
TiIlIttollIan väestön lainak!\8Sl\t .... '98 19.00 " 69 Maatilll.t. Vaasan läänissä. .......... 70 18.11 96 71 
Valtion lllflat.ila~ .................... 343 "9.10 99 74 
l(unticn • ...... . .. . ....... 126 36.40 " 73 jl,fnflno~to·ofjuuskunlien Illflntil f\t .... 117 37.60 111 82 
Keskl mllllrl u 1 I 35-1 1 30.0i 1 07 1 78 
.MuIInhinnat ovat tilattomall väestön laiuakassojen alueilla jonkunverran 
hulvemmat kuin valtion ja maanosto-osuuskunti en tiloil la. Viimeksimainitut 
ovat kalleimmat. Kumminkin ovat maanhinnat näissä eri ryhmissä siksi sa-
manlaiset, ett'ei lopullisesti voida sanoa. toisen ryhmän olevan tuntuvammin 
huonommassa asemassa kuin toisenkaan . J oka tapauksessa näyttää kokemus, 
ottä. suuremmat asutuskylät, jotk!\ muodostuvat useampil\ pikku taloja perus-
tet.taessa entisistä maatiloista, tarjoovat paremman tilaisuuden ajanmukaiseeu 
ja maataloudellisessa suhteessa. monipuoliseen pikkuvilj elysjärjestelmääu kuin 
hajallnan toisistaan olevat pien viljelykset, joita huomaamme tilattoman väestön 
lainakassojen alueilla. Suuressa asutuskylässä on helpompi tyydyttää jokaisen 
pikkutaloUisen metsän, laitumen ja suomaan tarvetta järjestämällä yhteismetsiä) 
yhteislaitumia ja yhteisiä mudanottopaikkoja. Teiden rakentaminen käypi 
pienviljel ijöille helpommaksi, ja osuustoimintaa voidaan toteuttaa mitä e.;laa--
Lllisim mil1a aloilla. Niinikään on pienviljel ijäin opastt!.roinen ja sen yhteydessä 
ajanmukaisten viljelysjärjestolmien ja tapojen levittäminen pikkutaloihiu asutus-
kylissä helpompaa kuin kaukana toisistaan, useinkin sydänmaille. asuvien pien-
viljelijäin keskuudessa. 
'rämän takia ei kumminkafl.n voida tilattoman ..-äestän le.inakassojen toi-
mintll8. pitää vähemmän tarkoitustaan vastaa.vana asutustapa.ua1 vaan täydentää. 
so mitä parhaiten sitä. aukkoa asutustyössä, joka syntyisi yksinomaan kokonai-
sia maatiloja asutettaessa . 
. Ryhmäin välillä huomaamme suurempaa eroavaisuu tta varsinkin pikku-
tulojen pinm-aloissa. Lainakassojeu talojen pinta-alat ovat keskimäärin 19 ha, 





Yleensä saamme sen käsityksen oW~ perustetut pikkutalot ovat asutus-
kyli ssä liian suuret, ja etM näin aHon ostctulIe man-alueelle olisi voinut t.ilal,-
tomille perustaa useampia kotia. Suu ret pinta-alat etenkin valtion tiloilla 
johtuvat siitä, että kOlllmisionit ovat kodtaneet mikäli Illllhdollisia SäilyttiHi 
entisill e torpparoillo, joiden lukurniiäri~ näillä ti loilla on suuri, heidän vanhat 
viljelyksensii. ja laidunmaansa. '1'u108 on selvä t.<ldisto siitä, miten lan.japeräi-
flesti pienvil.ielystämme yhä vieliikin hal'joiteblnn, ja lwinka käsitys voimfl.-
perii isestä viljelystavllstJ. 011 sekä kommisionicn että pikkuvi ljelijäin keskuu-
dessa vielä tuntematon. Kuntien ja maanosto-osuuskunt.ion Woilla ovat maat 
jaetut tarkemmin vaarinottnmalll~ maan ' pint.a-alaa. 
Syyni\. siihen minkä vuoks i InillakassojAIl pikkutalot, ovat jiiäMct verrat-
tain pieniksi on se) eM/ei niistä voida siiilntöjen mukaisesti ja]ola 21CO) m:kaa 
suu rcmpia lainoja. ja että useat lainakassut varojen puutteessa ja katsocn raho-
jen suureen kysyntään ovat antaneot liia.n pieniil lainoja. Vuodon 1907 kerto-
muksista huomaamme eWi. maanostolainojen keskisuUl'ulls oli manttaalitilojcn 
ostoissa 1,049 m:kaa ja. palstatilojen ostoissa 689 m:kaa. 
Mikäli tutkimuksista toista.iseksi 011 käynyt selv ille sisältävät pikkutaIot, 
maata sour'flavasti: 
Valtion pikTmtaloissa on peltoa ja muuta maata: 
I " Koskimäärin mfl:\ta joka. talossa. ha. , 
• i: ~ , ~ ~. 
• " Asutostapa. =. ~ • ; 0 '" .- • ~ :1 0 0 8. ~ ! • • • 3  , 0 0 • • 3 = Ö • • • • • • • • ,
Tilll.ttomll.n väestön lui-
n:lkl\.SSut ....... ...... '" 3.51 - - 16.&0 - l!).Oi MllI\til:lt VlW;nn liili.nissii. 70 2.90 1.88 I.st 11.91 - 18.11 
Valtion maatilat ....... f!.13 6.10 7.10 - 34.~o 1.40 '19.70 
KuntiN} • . ...... 126 !'i.~0 ·1.80 4.1 0 2\.10 0.40 36.40 
M'lnno~to-osuoskuntien 
maatilnt .. .. ...... .. 11 7 3.M .1.00 (1.0 21.80 1.90 37.50 
I<cskimäiirin I 13541 4.' 1 3.1 1 0.' 1 21.u I 0.' 1 3O.ot 
• 
Td.~tjj saam,me nykyisen 1:Glfiri1! 1n7dmfalon Jresl.iknmn sellnwva/rsi: 
Peltoa 
Niilt.llii 
Vilj.kelp. ma(lla .ia md.qiilluwla 





yhteellsä 30.02 !ia 
Eläimiii eliitettiin 1u:iiss{i la1ai.ssa: 
~ ElÄimiä taloa kohti keskiml\.iirin 
l , • ,
" Asutustap." : - , < ~ • " " . , 00 • 
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'I' ilfl.ttomall viiestull In illakassat ...... 'D3 0.8~ 0.11 2.51 Q.82 0.81' 2.n 
Maatilat \Tnasa!! liiilniRSii. . ...... ..... - - - - - - -
Valtion maatilat . .......... .. .. .. .. 470 I.u 0.11 3.44 I.H 2.04 3 . .(3 
Kuntien • ...... . .. -.. ...... .. - - - - - -
loi lUl.llosto·osuusk u ntien maatill\t .... as 0.80 0.16 3.t1 1.1$ 1.83 J. 9 ~ 
tai keskimäärin taloa kohti 
hevosia 0 .94 Ja 100 kohti peltoa ja n iittyil.. 
varSOJa 0.28 > 
lehmiä 2.88 • > 
joutaimia 1.00 
sikoja 1.34 > > 
lampaita 2.76 > 
kanoja. 2.65 > > 
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Valtion piklmtaWllislCll l;aralliSUU.8suhleista antavat tutkimuksot meille seu-
rnavan vastu.ukson: 
Tutkittujen J"k" perheelllL 
ASlltllstap~ t.a.!ojon netto· 
luknmllirlL omai~t1l1U .. 
'filattoman väestön Il\inakl\8.Sl\t ...... 718 1482 
MMtilat V~ lääniSllil. ..... .... ... 77 , 22'J 
Valtion muatilat ...... .. .. .. .. ...... ,173 1 547 
Kuntien • ... .......... ... .... - -
M~unogto·osuuskullti en Illttntilat .... as 1 126 
il'ässäkin kohden antayat meille t:u~kimukset varsin yhteenmeneviä tulok-
sia. Olisi odottanut että laillakassojell lainanottajat olisivat olleet muita valtion 
pikkut.alollisia tuntu vnmm in huonommflSSI\ taloudellisessa asemassa. Niin ei ole 
kuitenkaan Jait.'l) vaan ovat sii hen sijaan maanosto-osuuskuutien jäsenet jonkun-
verran muita heikolll pia. Nä.istä on kumm inkin vielä toistaist'ksi siksi pieni 
mäilrä tutkittu: ett'omme ole oikeutetut niisti~ mitään lopullisia päätelm iii, teke-
mäii.u. Kysymykseen, onko valtion pikkutalollisten taloudolJillen asema tä.tä 
nykyä huol estuttava, antavat meille tutkimukset kielteisen vastauksen. Tätä 
tulosta tukee myöskin se havain to, että. tuskin on tavattu ainoatakaan lainan-
ottajaa, jonka velat olisivat olleet saatavia suuremm at. 
Orl.laisl.lusan,·io on f.ehty varovaislluttu. noudattamalla. Niinpä on tilan 
arvoksi huoJimaua si ini'!. t.ehdyistä pct"uspamnl.luksista merkitty sen ostohi nta, 
ja uutisrakennuksia firvioidessa otettu hu omioon ainoastaan n.iissä olev ien ra-
kennusaineiden arvo. 
Epäkohta, joka kumminkin kaikkialla tunkeutuu mitä lii.ikeimmin esill e, 
on liikepääoman puute. Luottola itoksista omt osuuskassat toistaiseksi ainoat, 
joista valLiol.l pikkutalolliset voivat lainaa saada, ja tämän puutteesfla ovat ho 
pakoi tetut itselleen hankkimaan satun nai sta työtä ulkopuolella kotia, josta on 
seurauksena että kodin kuntoonsaattaminen kiiy hi taasti. 
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